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PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 1Data:
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
AMIDAMENT DIRECTE 17.810,000
m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G226U030
AMIDAMENT DIRECTE 7.620,000
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca




m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i puos, amb electrobomba submergible per a un cabal màxim de 200 m3/h i
alçària manomètrica total fins a 25 m.
4 G2616K08
AMIDAMENT DIRECTE 55.500,000
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G221U010
AMIDAMENT DIRECTE 48.000,000
m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió6 G2135323
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
u Arrancada d'arbre existent de qualsevol tipus inclòs soca, càrrega i transport.7 G21R0002
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
MURS I PANTALLESTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i fins a 40 m de fondària, excavació amb, reciclatge de llots,
col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips,
fins i tot hidrofresa on hi hagin irregularitats superiors a 3cm, càrrega i transport de productes resultants d'excavació a




PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 2Data:
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 MURS 457.085,000 457.085,000
C#*D#*E#*F#2 PANTALLES 217.835,000 217.835,000
TOTAL AMIDAMENT 674.920,000
m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 10 m. d'alçària, amb puntals metàl·lics, per a una protecció del 40%3 G2311042
AMIDAMENT DIRECTE 80,100
m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat4 G450U070
AMIDAMENT DIRECTE 1.680,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
BIGUES I COBERTATITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 VOLADIU 14,800 2,000 0,550 124,000 2.018,720
C#*D#*E#*F#2 BIGA 9,000 0,400 45,250 162,900
C#*D#*E#*F#3 BIGUES 2 6,000 0,400 63,850 153,240
C#*D#*E#*F#4 PLAQUES 7,380 0,550 8,450 40,000 1.371,942
5 COBERTES CAMBRES
C#*D#*E#*F#6 CAMBRA 1 17,500 7,250 0,550 69,781
C#*D#*E#*F#7 CAMBRA2 3,250 7,500 0,550 13,406
TOTAL AMIDAMENT 3.789,989
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 308.169,300
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic3 G4D0U015
AMIDAMENT DIRECTE 6.650,000
m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de
fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
4 G711U020
AMIDAMENT DIRECTE 4.957,000
m Junta de dilatació amb perfil elastomèric de 20mm d'amplaria col.locat a l'interior5 G7J1U015
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 3Data:
AMIDAMENT DIRECTE 734,500
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
LLOSATITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
AMIDAMENT DIRECTE 2.729,000
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 312.693,000
m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica3 G781U010
AMIDAMENT DIRECTE 6.954,000
m2 Formigó ed 15 N/mm2 de resistencia característica a compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix inclòs la
preparació de la base d'assentament estsa i escardat
4 G3Z1U010
AMIDAMENT DIRECTE 4.961,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
PILARSTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat1 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 55.700,000
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic2 G4D0U015
AMIDAMENT DIRECTE 434,000




PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
MUR INETRIORTITOL 4 05
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 4Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic1 G4D0U015
AMIDAMENT DIRECTE 590,000
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 27.866,000
m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat3 G450U070
AMIDAMENT DIRECTE 295,000
u Pasamur inclòs estanquitat muntatge i col.locació.4 G145001F
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
ACCÉS, PASAREL·LES I ESCALESTITOL 4 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Passarel·la i escales d'accés a dipòsit, prefabricades de xapa estriada llisa de 1 m. d'amplada, amb barana de 900 mm
d'alçària i rodapeus, totalment col·locada.
1 G4QPV001
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
2 G3Z1U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escala 1 1,190 1,000 2,000 0,300 0,714
C#*D#*E#*F#3 Escala 2 1,670 1,000 2,000 0,300 1,002
TOTAL AMIDAMENT 1,716
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic3 G4D0U015
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escala 1 1,190 1,000 2,000 2,000 4,760
C#*D#*E#*F#2 Escala 2 1,670 1,000 2,000 2,000 6,680
C#*D#*E#*F#3 Entrada 4,000 2,000 1,000 8,000
TOTAL AMIDAMENT 19,440
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat4 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 830,000
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 5Data:
m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
5 G45C1RG
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escala 1 1,190 1,000 2,000 0,300 0,714
C#*D#*E#*F#2 Escala 2 1,670 1,000 2,000 0,300 1,002
C#*D#*E#*F#3 Entrades 4,000 1,000 1,000 0,300 1,200
TOTAL AMIDAMENT 2,916
u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
6 G4BP0003
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Escala 1 1,000 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#2 Escala 2 1,000 2,000 4,000 8,000
C#*D#*E#*F#3 Entrades 4,000 2,000 1,300 4,000 41,600
TOTAL AMIDAMENT 57,600
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTRUCTURATITOL 3 02
ARQUETESTITOL 4 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat1 G450U070
AMIDAMENT DIRECTE 108,900
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat2 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 8.704,300
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic3 G4D0U015
AMIDAMENT DIRECTE 4.662,200
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSTITOL 3 03
OBRA DE CONEXIÓ A COL.LECTOR EXISTENTTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió1 G2135323
AMIDAMENT DIRECTE 8,760
m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat2 G450U070
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 6Data:
AMIDAMENT DIRECTE 1,830
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 42,750
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist4 G4D0U010
AMIDAMENT DIRECTE 6,228
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSTITOL 3 03
COL·LECTOR D'ENTRADATITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,




m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva
densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric
2 G22MR055
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Longitud Secció
C#*D#*E#*F#2 Calaix 3,15x2,35 25,000 1,043 26,075
TOTAL AMIDAMENT 26,075
u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter3 GDDZ3174
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Calaix prefabricat autoresistent de formigó armat de 4 GD4ZV008
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSTITOL 3 03
CANONADES BOMBAMENTTITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2214101
AMIDAMENT DIRECTE 1.300,000
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 7Data:
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,




m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G228U015
AMIDAMENT DIRECTE 57,240
m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva




m Estudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i adeqüació dels punts d´implantació i camins d´accés per permetre
els treballs, incloent cates inicials i finals. 
5 G21TV008
AMIDAMENT DIRECTE 70,000
m Canonada de PVC orientada ORATOP.6 GU1681FG
AMIDAMENT DIRECTE 156,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSTITOL 3 03
COL·LECTOR SOBREEXIDORTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió1 G2214101
AMIDAMENT DIRECTE 66,600
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,




m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat i
argollat amb formigó armat i col·locat al fons de la rasa
3 GFG2T42V
AMIDAMENT DIRECTE 7,400
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
4 G228U015
AMIDAMENT DIRECTE 20,700
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 8Data:
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EQUIPS MECÀNICSTITOL 3 04
ENTRADATITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Comporta mural1 G215487J
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EQUIPS MECÀNICSTITOL 3 04
SISTEMA NETEJATITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament, transport i muntatge de clapeta antirretorn de dimensions 1000 * 1000, totalment col·locada.
Característiques tècniques definides al plec de condicions. 
1 GS4BV004
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Instal·lació elèctrica de control i neteja per a netejador. Inclou detector de proximitat que informa quan el netejador ha
voltejat, l'arribadad d'aigua es talla quan el nº de cicles de neteja programats s'ha complert. 
2 GELDV001
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Circuit d'aigua d'ompliment del netejador3 GELDV002
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Subministrament transport i muntatge de netejadors d'acer  inoxidable totalment col.locat4 GOEDN89
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EQUIPS MECÀNICSTITOL 3 04
SORTIDATITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ




u Reixa fixa d'acer inoxidable, de dimensions 2,0x2,0 metres, amb pletines de 40x5 mm, amb un pas de malla de 50 mm,
totalment col.locada
2 GS1EX020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 abans sortida tub DN2000 1,000 1,000
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 9Data:
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EQUIPS MECÀNICSTITOL 3 04
ALTRES EQUIPSTITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim, amb un
cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre bancada
1 GNX24515
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb
vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes, apta per a una
pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat, amb unions i accessoris
2 GJSMU010
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300
Inclou materials necessaris per a instal·lació
3 O1CEDA11
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Mesurador de gasos4 O5FD5941
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Mesurador de nivell5 ON4N3INV
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Tauler de comandament 6 2Z001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Ordinador hp de sobretaula7 2Z002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Monitor LSD model Samsung XL2370HB8 2ZOO4
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICATITOL 3 05
FORÇATITOL 4 01
ESCOMESATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 10Data:
u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles,
muntada superficialment
1 EG11U940
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x540x210 mm i muntada superficialment2 EG121L02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000




m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
4 EG21RK1G
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICATITOL 3 05
FORÇATITOL 4 01
QUADRES ELÈCTRICSTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Sum. i col. de quadre elèctric de potència QGD BAIXA TENSIÓ SB-00, segons esquema unifilar, format per conjunt
d'armaris metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN, segons esquema unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat auxiliar, bateria de condensadors, joc d'esquemes
elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, bancada i material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima del 30%
1 EG1AEP02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Sum. i col. de subquadre elèctric de potència SB-01 per DIPÒSIT, segons esquema unifilar, format per conjunt d'armaris
metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN, segons esquema unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls
de fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, bancada i material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima del 30%
- Inclou els 3 variadors de frequència per les bombes.
2 EG1AEP03
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 11Data:
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Grup electrògen de 250 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de
funcionament automàtic. Accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador intern per a una reducció de
soroll de 40 dB, amb quadre elèctric de control i quadre de conmutacuó, muntat sobre silentblocks i instal.lat. Inclou






PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICATITOL 3 05
ENLLUMENATTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Sum. i col. de lluminaria estanca d' altes prestancions PHILIPS TCW504 1xTL-D58W IC per 1 làmpares de 58w, de color
blanc. Amb reflector HR i material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub coarrugat en recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
1 EH11EP10
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Sum. i col. de lluminaria d' emergència d' altes prestancions DAISALUX ANTIDEFLAGRATN N6 de 285 lumens IP67.
Amb material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub coarrugat en recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
2 EH11EP11
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Llumenera decorativa tipus townlight amb porta làmpades i una làmpada halògena de 150 w amb refractor platejat. Grau
de protecció IP66. Col.locada i encastada
3 EHOPNCW
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
ESTACIÓ DE BOMBAMENTTITOL 3 06
BOMBESTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 1 OK1V5B04
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300




PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 12Data:
u Bomba submergible per un cabal de 50 m3/h i 15 m.c.a, diàmetre impulsor = 169 mm, tipus impulsor: Canal tancat.
Sortida de voluta DN 80 . Preparada per a vàlvula de neteja 4901. Tipus d'instal·lació P=extraible per guies 2x2 amb
motor de 11 kW/400VYD 3-fases 50Hz 2905rpm. Corrent nomina 27 A. Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de
calor, max temperatura del líquid 40 ºC. Protecció tèrmica mitjançant 3x sondes tèrmiques. Protecció del motor IP68.
Tipus d'operació S1(24 h/dia). Aillament classe H(180 ºC). Material de la carcassa HºFºGG25, material del impulsor HºFº
GG25, material dels anells tòrics NBR, material de l'eix EN 1.4057 (AISI 431). Estanquitat mitjançant 2 juntes mecàniques,
interior/superior: WCCr-Ceràmica, exterior/interior: WCCr-WCCr, auto lubricades per càrter de glicol que les faculta per a
treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) al voltant de les juntes mecàniques per a neteja de petites partícules
abrasives (sorres). S'inclouen 10 m. de cable elèctric per instal.lació en pou de bombament, i sòcol 80/DN 80, suports
superiorTG 2x2'', ACER INOXIDABLE amb anclatges i tubs guia. Totalment instal·lada i provada
3 GNNBV001
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
u Bomba submergible per un cabal de 450 m3/h i 5 mca4 GNNBV003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
ESTRUCTURATITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
1 G3Z1U030
AMIDAMENT DIRECTE 10,700
m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic2 G4D0U015
AMIDAMENT DIRECTE 39,600
kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat3 G4B0U020
AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000




m2 Paredons de sostre mort de totxana de 290 per 140 per 100 mm col.locada amb morter de ciment 1:8.5 1525U110
AMIDAMENT DIRECTE 77,750
m2 Forjat compost de llosa alveolar de 20 cm de cantell i 1.2 d'ample. Capa de compressió de formigó H-25/P/20/2a6 G450UT35
AMIDAMENT DIRECTE 103,680
m2 Paradons de sostre mort de totxana de 290 x 190 x 100 mm col.locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb




PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 13Data:
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
ARQUITECTURATITOL 4 02
COBERTATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ




m2 Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1mm d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat col.locada
adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
2 E7614A06
AMIDAMENT DIRECTE 25,500
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
ARQUITECTURATITOL 4 02
TANCAMENTS I DIVISÒRIESTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Tancament d'obra de fàbrica d'un full de paret de 20 cm de gruix de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x2001 16183AF5
AMIDAMENT DIRECTE 70,400








m Formació d'esglaó de totxana de 290x140x100 mm elaborat a l'obra amb formigonera de 165 litres4 E9VZ19AHA
AMIDAMENT DIRECTE 14,400
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
ARQUITECTURATITOL 4 02
REVESTIMENTS I PAVIMENTSTITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 14Data:
m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical inferior amb 3 metres d'alçada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra
remolinat i lliscat amb ciment portland
1 E81132D4
AMIDAMENT DIRECTE 650,900
m2 Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica de color vermell 18 x 14 cm 2 E82163JV
AMIDAMENT DIRECTE 55,200
m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista de 60 x 60 cm3 E8412221
AMIDAMENT DIRECTE 26,750
m2 Paviment de terratzo de 30 x 30 cm col.locat amb morter de ciment 1:6 amb formigonera de 165 litres sobre capa de sorra
de 2 cm de gruix
4 E9C12312
AMIDAMENT DIRECTE 79,600




m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I de gruix 15 cm6 E93615B0
AMIDAMENT DIRECTE 94,500
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
ARQUITECTURATITOL 4 02
EQUIPAMENTSTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada de mobiliari i equipament per caseta a justificar1 EQ9XEPA2
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
INSTAL.LACIONSTITOL 4 03
SANITARISTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, encastat a taulell1 EJ13B21B
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
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u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
2 EJ14BA1N
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment3 EJ12M91A
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular 40 a 50 cm de llargària de color blanc4 EJ18D212
AMIDAMENT DIRECTE 1,000




u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
sortida d', amb dues entrades de maniguets
6 EJ23112G
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades,  antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
7 EJ42U010
AMIDAMENT DIRECTE 1,000








PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
INSTAL.LACIONSTITOL 4 03
FUSTERIA METÀL.LICATITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u (Fi4) Porta metàl·lica pintada amb ´´hamerite´´ d'una fulla batent amb maneta d'acer inox i pany per clau mestrejada, per
a una llum de pas de 80x210 cm.
1 EASAEPA5
AMIDAMENT DIRECTE 2,000




PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 16Data:
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
INSTAL.LACIONSTITOL 4 03
INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIATITOL 3 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Desgüàs sifònic per a plat de dutxa amb  reixeta incorporada PVC 40 mm connectat 1 EJ3227DG
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Desguàs recte per a lavabo2 EJ331151
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Desguàs recte per a aigüera connectat 3 EJ3817D7
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
m Tub de coure R250 semidur de 16 mm de diàmetre i 1mm segons norma UNE EN10574 EF5273B
AMIDAMENT DIRECTE 10,200
m Tub de coure R-250 semidur de 0.8 mm de gruix segons norma UNE EN10575 EF5282B
AMIDAMENT DIRECTE 1,400
m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma
UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
6 EFB37422
AMIDAMENT DIRECTE 10,650
u Tija normalitzada per a escomesa de gas de 50  mm  segons UNE EN1555-17 EK61JUBD
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Subministre i col·locacio de Comptador d'aigua freda de ragi múltiple ABB IBERCONTA AURUS MM de 1'' amb




u Submin. i muntatge de d'Escalfador acumulador elèctric vitrificat vertical amb resistècnicia elèctrica envainada a l'interior.
Capacitat d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca Sainier Duval model SDC 100 V. S'inclou les diferents vàlvules de tall




PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 17Data:
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
INSTAL.LACIONSTITOL 4 03
VENTILACIÓTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subm. i col. d'extractor tubular helicocentrífug SOLER & PALAU sèrie TD MIXVENT mod. TD-500/150, per intecal.lar en
el conducte de ventilació, de les següents característiques:
* Velocitat: 2500 rpm.
* Potència màx: 68 W.
* Cabal màx: 535 m³/h.
* Nivell sonor: 41 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
S'inclouen dos reixes de protecció MRJ i p.p. d'accessoris de connexionat.
1 EEM3EP01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
EDIFICI DE CONTROLTITOL 3 07
INSTAL.LACIONSTITOL 4 03
TELECOMUNICACIONSTITOL 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Subm i col de xarxa de telecomunicacions mitjançant cable UTP Cat 6. Incloses connexions de xarxa i telefonia, entre
centraleta i armari de telecomunicacions. Totalment comprovat i en funcionament.
1 EP74EP02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
TELECONTROLTITOL 3 08
DIPÒSITTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ut Ut. de subministre i instal.lació de PLC  SIEMENS, TEE o similar, en depòsit per al control i adquisició. Compost per:
 - Armario de muntatge.
 - PLC SIEMENS, TEE o similar per control de  140 ED, 64 SD y 24EA,  ports RS232, ethernet i RS485 (profibus).
- Protecció de senyals digitals mitjançant relés adaptadors de senyal i protecció de senyals analògiques mitjançant
aïlladors gálvànics.
 - Borner d´entrada a Estació Remota .
1 ER.0011
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Depósito anti DSU 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 18Data:
Ut Ut. de subministre i instal.lació de Sistema d´Alimentació i Sistema de Protecció compost per:
 - Font carregador de bateries.
 - 2 Bateries 12V 7Ah.
 - Protecció magnetotèrmica i diferencial.
 - Protecció contra descàrregues atmosfèriques i de xarxa.
2 ER.0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Depósito antiDSU 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Ut Ut.Subministre comunicació entre front-end i pc amb scada3 ER.0030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Front end centro control 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
Ut Ut. de subministre i instal.lació de cable:
 - Per alimentació d´instrumentació a 220Vac de 3x1,5 mm².
 - Per alimentació d´instrumentació a 24Vcc de 2x1,5 mm².
 - Per entrega i recollida de senyals digitales de 2x1 mm².
 - Per recollida de senyals analògiques de 3x1,5 mm² apantallat.
 
4 ER.0040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Deposito laminacion 1,000
TOTAL AMIDAMENT 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
TELECONTROLTITOL 3 08
POSTA EN MARXA. PROVES. FORMACIÓTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Ut Posta en Marxa del sistema de Telecontrol, incloent:
 - Telecomandament des del Centre de Control.
 - Lectura de dades des de punts de control remots.
 - Obtenció de consum de cabals.
 - Realització d´informes i estadístiques.
 - Control d´alarmes i averies.
1 CC.0050
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Ut Formació d´ Usuaris del Sistema de Control, amb les següents característiques:
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PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓTITOL 3 09
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ








m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM3 F932101F
AMIDAMENT DIRECTE 96,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓTITOL 3 09
VIALITATTITOL 4 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-11 G9J1U020
AMIDAMENT DIRECTE 560,000
m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó2 G9J2U010
AMIDAMENT DIRECTE 560,000








PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓTITOL 3 09
URBANITZACIOTITOL 4 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 20Data:
m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35 cm, col·locada sobre esplanada compactada i rejuntada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
1 G967AGB1
AMIDAMENT DIRECTE 356,000
u Paperera trabocable de 45 cm de diàmetre indaca a plànols2 FQ21312
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
u Banc senzill de fusta tropical pintat i embarnissat3 FQ115TN2
AMIDAMENT DIRECTE 19,000




m Subministrament i col.locació de fusta tractada amb autoclau  per delimitar zones inclou accessoris i col.locació5 FQ219012
AMIDAMENT DIRECTE 205,000
u Castell de jocs per a parc infantil col.locat 6 FQ219013
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Joc de balanceig model  cuc o gos col.locats7 FQ127896
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Gronxador subministrat i col.locat8 FQIMXNO
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Subministrament i col.locació de sorrall9 FQIN3NIM
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Subministrament i col.locació de taules d'esbarjo10 FQMIK324
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Subministrament i col.locació d'equip de barbacoa11 FQ75656M
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Col.lumna anunciadora d'ús mixt a la cúpula i de lluire comunicació en el seu cos central12 FQ001002
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Aparcabicis de disposició recte sobre col.locat 13 FQ001003
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
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AMIDAMENT DIRECTE 8,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓTITOL 3 09
JARDINERIATITOL 4 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
1 GR3PU010
AMIDAMENT DIRECTE 4.810,000
m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
2 GR710001
AMIDAMENT DIRECTE 1.205,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01




NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA. Amb part proporcional d'aspersors 
1 FFB28355
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
ALTRES PARTIDESCAPÍTOL 02
MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTALTITOL 3 01
EXECUCIÓ OBRESTITOL 4 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reg periòdic, mínim un cop al dia, amb camió cisterna de tots els camins utilitzats per al transport de terres, durant la
realització de les obres.
1 GRF1V001
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
ALTRES PARTIDESCAPÍTOL 02
MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTALTITOL 3 01
RESTAURACIÓTITOL 4 02
PARC DE MAQUINARIATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
AMIDAMENTS Pàg.:12/05/12 22Data:
ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i
equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
1 GR226541
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Area parc de maquinaria 0,184 0,184
TOTAL AMIDAMENT 0,184
m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
2 GR3PU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Area parc de maquinaria 1.840,000 0,250 460,000
TOTAL AMIDAMENT 460,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
ALTRES PARTIDESCAPÍTOL 02
SEGURETAT I SALUTTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS
AMIDAMENT DIRECTE 0,010
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
ALTRES PARTIDESCAPÍTOL 02
GESTIÓ DE RESIDUSTITOL 3 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus de construcció i demolició1 XPA1V009
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  711-PRO-CA-5343OBRA 01
ALTRES PARTIDESCAPÍTOL 02
IMPREVISTSTITOL 3 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ


























PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 12/05/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,66m21525U110 Paredons de sostre mort de totxana de 290 per 140 per 100 mm col.locada amb morter de ciment
1:8.
P- 1
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €30,52m2161324E2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full de paret de 19 cm de gruix de bloc ceràmic
d'argila alleugerida de 300x190x190 mm
P- 2
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €36,29m21613334E Tancament d'obra per a revestir d'un full de paret de 24 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila
alleugerida de 300x190x240 mm
P- 3
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €42,23m216183AF5 Tancament d'obra de fàbrica d'un full de paret de 20 cm de gruix de bloc de morter de ciment
foradat llis de 400x200x200
P- 4
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €689,00u2Z001 Tauler de comandament P- 5
(SIS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)
 €1.329,05u2Z002 Ordinador hp de sobretaulaP- 6
(MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €312,55u2ZOO4 Monitor LSD model Samsung XL2370HBP- 7
(TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €49.560,00UtCC.0050 Posta en Marxa del sistema de Telecontrol, incloent:
 - Telecomandament des del Centre de Control.
 - Lectura de dades des de punts de control remots.
 - Obtenció de consum de cabals.
 - Realització d´informes i estadístiques.
 - Control d´alarmes i averies.
P- 8
(QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)
 €3.963,75UtCC.0060 Formació d´ Usuaris del Sistema de Control, amb les següents característiques:
- Curs de Formació amb sessions teòriques i pràctiques. Duració 1 setmana.
- Documentació bàsica.
P- 9
(TRES MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €37,21m2E52211NN Taulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell de 330 peces m2 com a màxim
col.locada amb morter ciment 1:8
P- 10
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €26,66m2E5Z1EUJ0 Paradons de sostre mort de totxana de 290 x 190 x 100 mm col.locada amb morter de ciment 1:8
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 litres.
P- 11
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €22,62m2E7614A06 Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1mm d'una làmina de cautxú sintètic no
regenerat col.locada adherida amb adhesiu de cautxú sintètic
P- 12
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €27,30m2E81132D4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical inferior amb 3 metres d'alçada amb morter de ciment
1:6 elaborat a l'obra remolinat i lliscat amb ciment portland
P- 13
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €17,21m2E82163JV Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica de color vermell 18 x 14 cm P- 14
(DISSET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
 €12,83m2E8412221 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista de 60 x 60 cmP- 15
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €16,90m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de gruix 15 cmP- 16
(SETZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 12/05/12
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €70,77m2E9B212HK Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir de 40 mm de gruix elaborat
amb formigonera de 165 litres
P- 17
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €23,96m2E9C12312 Paviment de terratzo de 30 x 30 cm col.locat amb morter de ciment 1:6 amb formigonera de 165
litres sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
P- 18
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €21,62mE9VZ19AHA Formació d'esglaó de totxana de 290x140x100 mm elaborat a l'obra amb formigonera de 165 litresP- 19
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €294,80uEARASANI Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa de 2 a 2.4 m d'amplaria amb funcionament
manual amb guies i pany col.locada
P- 20
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €254,09uEASAEPA5 (Fi4) Porta metàl·lica pintada amb ´´hamerite´´ d'una fulla batent amb maneta d'acer inox i pany
per clau mestrejada, per a una llum de pas de 80x210 cm.
P- 21
(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)
 €337,30uEEM3EP01 Subm. i col. d'extractor tubular helicocentrífug SOLER & PALAU sèrie TD MIXVENT mod.
TD-500/150, per intecal.lar en el conducte de ventilació, de les següents característiques:
* Velocitat: 2500 rpm.
* Potència màx: 68 W.
* Cabal màx: 535 m³/h.
* Nivell sonor: 41 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
S'inclouen dos reixes de protecció MRJ i p.p. d'accessoris de connexionat.
P- 22
(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €7,62mEF5273B Tub de coure R250 semidur de 16 mm de diàmetre i 1mm segons norma UNE EN1057P- 23
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €7,46mEF5282B Tub de coure R-250 semidur de 0.8 mm de gruix segons norma UNE EN1057P- 24
(SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
 €9,92mEFB37422 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR
11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
P- 25
(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €303,91uEG11U940 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 400 A, segons
esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de
secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada superficialment
P- 26
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €121,17uEG121L02 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x540x210 mm i muntada superficialmentP- 27
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €7.481,09uEG1AEP02 Sum. i col. de quadre elèctric de potència QGD BAIXA TENSIÓ SB-00, segons esquema unifilar,
format per conjunt d'armaris metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN, segons esquema
unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat auxiliar, bateria de
condensadors, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador de línies,
sinòptic exterior, bancada i material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima del 30%
P- 28
(SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS)
PROJECTE DE DIPÒSIT ANTI-DSU A LA RIERA DEL MOLINET TM REUS
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 €5.494,65uEG1AEP03 Sum. i col. de subquadre elèctric de potència SB-01 per DIPÒSIT, segons esquema unifilar, format
per conjunt d'armaris metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN, segons esquema unifilar.
completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat auxiliar, joc d'esquemes
elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, bancada i material
auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima del 30%
- Inclou els 3 variadors de frequència per les bombes.
P- 29
(CINC MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €5,42mEG21RK1G Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada
P- 30
(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €46,05mEG31EG06 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar
de secció 1x240 mm2, col.locat en tub
P- 31
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €27.170,15uEGC1EP10 Grup electrògen de 250 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb motor dièsel, de tipus
fix, sistema de funcionament automàtic. Accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb
silenciador intern per a una reducció de soroll de 40 dB, amb quadre elèctric de control i quadre de
conmutacuó, muntat sobre silentblocks i instal.lat. Inclou conduccions d' aire fins l' exterior i sortida





(VINT-I-SET MIL  CENT SETANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €224,50uEH11EP10 Sum. i col. de lluminaria estanca d' altes prestancions PHILIPS TCW504 1xTL-D58W IC per 1
làmpares de 58w, de color blanc. Amb reflector HR i material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub coarrugat en recorreguts fora de safata,
i caixes de derivació
P- 33
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €145,57uEH11EP11 Sum. i col. de lluminaria d' emergència d' altes prestancions DAISALUX ANTIDEFLAGRATN N6
de 285  lumens IP67. Amb material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub coarrugat en recorreguts fora de safata,
i caixes de derivació
P- 34
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €76,40uEHOPNCW Llumenera decorativa tipus townlight amb porta làmpades i una làmpada halògena de 150 w amb
refractor platejat. Grau de protecció IP66. Col.locada i encastada
P- 35
(SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €320,18uEJ12M91A Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu superior, encastat al
paviment
P- 36
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €78,20uEJ13B21B Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, encastat
a taulell
P- 37
(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €268,81uEJ14BA1N Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació
P- 38
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €125,60uEJ18D212 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular 40 a 50 cm de llargària de color blancP- 39
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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 €135,11uEJ22412C Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu alt, amb
dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
P- 40
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €67,07uEJ23112G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb sortida d', amb dues entrades de maniguets
P- 41
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CENTIMS)
 €25,97uEJ3227DG Desgüàs sifònic per a plat de dutxa amb  reixeta incorporada PVC 40 mm connectat P- 42
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €15,91uEJ331151 Desguàs recte per a lavaboP- 43
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €7,74uEJ3817D7 Desguàs recte per a aigüera connectat P- 44
(SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €69,51uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
P- 45
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €97,44uEJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini
recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
P- 46
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €27,94uEJ4ZU020 Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
P- 47
(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €321,48uEJA2EP01 Submin. i muntatge de d'Escalfador acumulador elèctric vitrificat vertical amb resistècnicia elèctrica
envainada a l'interior. Capacitat d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca Sainier Duval model
SDC 100 V. S'inclou les diferents vàlvules de tall manuals per el seu aïilament i la p.p. de material
auxiliar de muntatge i fixació mural. Totalment instal.lat i en funcionament.
P- 48
(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €99,73uEJM1EP01 Subministre i col·locacio de Comptador d'aigua freda de ragi múltiple ABB IBERCONTA AURUS
MM de 1'' amb connexions d'1 1/4''. Totalment instal·lat, probat i en funcionament, inclosa part
proporcional d'accessoris, suportacions, unions i connexions.
P- 49
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €148,76uEK61JUBD Tija normalitzada per a escomesa de gas de 50  mm  segons UNE EN1555-1P- 50
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €1.655,07uEP74EP02 Subm i col de xarxa de telecomunicacions mitjançant cable UTP Cat 6. Incloses connexions de
xarxa i telefonia, entre centraleta i armari de telecomunicacions. Totalment comprovat i en
funcionament.
P- 51
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €3.500,00paEQ9XEPA2 Partida alçada de mobiliari i equipament per caseta a justificarP- 52
(TRES MIL CINC-CENTS EUROS)
 €24.108,00UtER.0011 Ut. de subministre i instal.lació de PLC SIEMENS, TEE o similar, en depòsit per al control i
adquisició. Compost per:
 - Armario de muntatge.
- PLC SIEMENS, TEE o similar per control de 140 ED, 64 SD y 24EA, ports RS232, ethernet i
RS485 (profibus).
- Protecció de senyals digitals mitjançant relés adaptadors de senyal i protecció de senyals
analògiques mitjançant aïlladors gálvànics.
 - Borner d´entrada a Estació Remota .
P- 53
(VINT-I-QUATRE MIL  CENT VUIT EUROS)
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 €1.860,60UtER.0020 Ut. de subministre i instal.lació de Sistema d´Alimentació i Sistema de Protecció compost per:
 - Font carregador de bateries.
 - 2 Bateries 12V 7Ah.
 - Protecció magnetotèrmica i diferencial.
 - Protecció contra descàrregues atmosfèriques i de xarxa.
P- 54
(MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €226,80UtER.0030 Ut.Subministre comunicació entre front-end i pc amb scadaP- 55
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €1.331,72UtER.0040 Ut. de subministre i instal.lació de cable:
 - Per alimentació d´instrumentació a 220Vac de 3x1,5 mm².
 - Per alimentació d´instrumentació a 24Vcc de 2x1,5 mm².
 - Per entrega i recollida de senyals digitales de 2x1 mm².
 - Per recollida de senyals analògiques de 3x1,5 mm² apantallat.
 
P- 56
(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €26,78m3F932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 57
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €8,99MFFB28355 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. Amb part proporcional d'aspersors 
P- 58
(VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €141,79uFHNF1010 Llum antibandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic de vapor de mercuri de 80 w amb suport
d'alumini equip incorporat i acoplat
P- 59
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €335,00uFQ001002 Col.lumna anunciadora d'ús mixt a la cúpula i de lluire comunicació en el seu cos centralP- 60
(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)
 €256,00uFQ001003 Aparcabicis de disposició recte sobre col.locat P- 61
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)
 €203,04uFQ115TN2 Banc senzill de fusta tropical pintat i embarnissatP- 62
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
 €989,00uFQ127896 Joc de balanceig model  cuc o gos col.locatsP- 63
(NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS)
 €114,05uFQ21312 Paperera trabocable de 45 cm de diàmetre indaca a plànolsP- 64
(CENT CATORZE EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €50,80mFQ219012 Subministrament i col.locació de fusta tractada amb autoclau per delimitar zones inclou accessoris
i col.locació
P- 65
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €6.000,00uFQ219013 Castell de jocs per a parc infantil col.locat P- 66
(SIS MIL EUROS)
 €300,00uFQ75656M Subministrament i col.locació d'equip de barbacoaP- 67
(TRES-CENTS EUROS)
 €1.550,00uFQIMXNO Gronxador subministrat i col.locatP- 68
(MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
 €115,00uFQIN3NIM Subministrament i col.locació de sorrallP- 69
(CENT QUINZE EUROS)
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 €490,00uFQMIK324 Subministrament i col.locació de taules d'esbarjoP- 70
(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS)
 €845,70uG145001F Pasamur inclòs estanquitat muntatge i col.locació.P- 71
(VUIT-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €50,88m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
P- 72
(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €40.000,00uG215487J Comporta muralP- 73
(QUARANTA MIL EUROS)
 €47,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent de qualsevol tipus inclòs soca, càrrega i transport.P- 74
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €113,03mG21TV008 Estudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i adeqüació dels punts d´implantació i camins
d´accés per permetre els treballs, incloent cates inicials i finals. 
P- 75
(CENT TRETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €2,50m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
P- 76
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 77
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €6,24m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 78
(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €1,36m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 79
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 80
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €8,20m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 81
(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 82
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €25,11m3G22MR055 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric
P- 83
(VINT-I-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €22,90m2G2311042 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 10 m. d'alçària, amb puntals metàl·lics, per a una
protecció del 40%
P- 84
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €0,24m3G2616K08 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i puos, amb electrobomba submergible per a un cabal
màxim de 200 m3/h i alçària manomètrica total fins a 25 m.
P- 85
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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 €104,28m2G3G5U500 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i fins a 40 m de fondària, excavació
amb, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat inclòs p.p.
de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i tot hidrofresa on hi hagin irregularitats
superiors a 3cm, càrrega i transport de productes resultants d'excavació a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 86
(CENT QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €9,29m2G3Z1U010 Formigó ed 15 N/mm2 de resistencia característica a compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix inclòs la preparació de la base d'assentament estsa i escardat
P- 87
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €84,43m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
P- 88
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €113,03m3G45C1RG Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV Qa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
P- 89
(CENT TRETZE EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €107,17m3G450U070 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 90
(CENT SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €86,43m2G450UT35 Forjat compost de llosa alveolar de 20 cm de cantell i 1.2 d'ample. Capa de compressió de formigó
H-25/P/20/2a
P- 91
(VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €117,64m3G4515JG3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i grnadària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
P- 92
(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,97kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locatP- 93
(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €12,86uG4BP0003 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent perforació, col·locació amb
injectat continu amb morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols
P- 94
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €32,90m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 95
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €32,41m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlicP- 96
(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €190,80mG4QPV001 Passarel·la i escales d'accés a dipòsit, prefabricades de xapa estriada llisa de 1 m. d'amplada,
amb barana de 900 mm d'alçària i rodapeus, totalment col·locada.
P- 97
(CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €10,96m2G711U020 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2, per a
impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada
P- 98
(DEU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €2,42m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica
P- 99
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €16,27mG7J1U015 Junta de dilatació amb perfil elastomèric de 20mm d'amplaria col.locat a l'interiorP- 100
(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €23,06m3G921R01J Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb estenedora i piconatge
del material al 98 % del PM
P- 101
(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
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 €24,47m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb motoanivelladora i piconatge
del material al 98 % del PM
P- 102
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €36,33mG967AGB1 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35 cm, col·locada sobre esplanada
compactada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 103
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €33,44tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 104
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €0,37m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 105
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €1,05m2G9J2U010 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóP- 106
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €2,33mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectan amb
microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
P- 107
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €542,25mGD4ZV008 Calaix prefabricat autoresistent de formigó armat de P- 108
(CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €117,20uGDDZ3174 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb
morter
P- 109
(CENT DISSET EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €24.000,00uGELDV001 Instal·lació elèctrica de control i neteja per a netejador. Inclou detector de proximitat que informa




 €4.000,00uGELDV002 Circuit d'aigua d'ompliment del netejadorP- 111
(QUATRE MIL EUROS)
 €849,75mGFG2T42V Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, soldat i argollat amb formigó armat i col·locat al fons de la rasa
P- 112
(VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €1.299,63uGJSMU010 Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre caçapedres, 2 vàlvules de
comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i
provat, amb unions i accessoris
P- 113
(MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
 €8.048,11uGNNBV001 Bomba submergible per un cabal de 50 m3/h i 15 m.c.a, diàmetre impulsor = 169 mm, tipus
impulsor: Canal tancat. Sortida de voluta DN 80 . Preparada per a vàlvula de neteja 4901. Tipus
d'instal·lació P=extraible per guies 2x2 amb motor de 11 kW/400VYD 3-fases 50Hz 2905rpm.
Corrent nomina 27 A. Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor, max temperatura del
líquid 40 ºC. Protecció tèrmica mitjançant 3x sondes tèrmiques. Protecció del motor IP68. Tipus
d'operació S1(24 h/dia). Aillament classe H(180 ºC). Material de la carcassa HºFºGG25, material
del impulsor HºFº GG25, material dels anells tòrics NBR, material de l'eix EN 1.4057 (AISI 431).
Estanquitat mitjançant 2 juntes mecàniques, interior/superior: WCCr-Ceràmica, exterior/interior:
WCCr-WCCr, auto lubricades per càrter de glicol que les faculta per a treballar en sec. Amb ranura
helicoidal (SPIN OUT) al voltant de les juntes mecàniques per a neteja de petites partícules
abrasives (sorres). S'inclouen 10 m. de cable elèctric per instal.lació en pou de bombament, i sòcol
80/DN 80, suports superiorTG 2x2'', ACER INOXIDABLE amb anclatges i tubs guia. Totalment
instal·lada i provada
P- 114
(VUIT MIL QUARANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €25.700,00uGNNBV003 Bomba submergible per un cabal de 450 m3/h i 5 mcaP- 115
(VINT-I-CINC MIL SET-CENTS EUROS)
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 €2.476,47uGNX24515 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb capacitat d'impulsió de 37 m,
com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre
bancada
P- 116
(DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €21.000,00uGOEDN89 Subministrament transport i muntatge de netejadors d'acer  inoxidable totalment col.locatP- 117
(VINT-I-UN MIL EUROS)
 €1.679,36haGR226541 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a
1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
P- 118
(MIL SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €2,90m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos
P- 119
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €0,85m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra
P- 120
(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €129,81uGRF1V001 Reg periòdic, mínim un cop al dia, amb camió cisterna de tots els camins utilitzats per al transport
de terres, durant la realització de les obres.
P- 121
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €2.565,47uGS1EX020 Reixa fixa d'acer inoxidable, de dimensions 2,0x2,0 metres, amb pletines de 40x5 mm, amb un pas
de malla de 50 mm, totalment col.locada
P- 122
(DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
 €5.180,00uGS4BV004 Subministrament, transport i muntatge de clapeta antirretorn de dimensions 1000 * 1000, totalment
col·locada. Característiques tècniques definides al plec de condicions. 
P- 123
(CINC MIL  CENT VUITANTA EUROS)
 €820,00mGS4ZV001 Subministrament, transport i muntatge de pantalla antiflotants en acer inoxidable, amb soports
reforçats inclosos, totalment col·locada
P- 124
(VUIT-CENTS VINT EUROS)
 €38,65mGU1681FG Canonada de PVC orientada ORATOP.P- 125
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €2.215,49uO1CEDA11 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300
Inclou materials necessaris per a instal·lació
P- 126
(DOS MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)
 €1.000,00uO5FD5941 Mesurador de gasosP- 127
(MIL EUROS)
 €261,34uOK1V5B04 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 P- 128
(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
 €3.816,00uON4N3INV Mesurador de nivellP- 129
(TRES MIL VUIT-CENTS SETZE EUROS)
 €10.580.000,00UXPA1V100 Partida alçada a justificar per a imprevistos durant el transcurs de les obres.P- 130
(DEU MILIONS CINC-CENTS VUITANTA MIL EUROS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
m21525U110 Paredons de sostre mort de totxana de 290 per 140 per 100 mm col.locada
amb morter de ciment 1:8.
P- 1  €24,66
Sense descomposició ???????
m2161324E2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full de paret de 19 cm de
gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de 300x190x190 mm
P- 2  €30,52
Sense descomposició ???????
m21613334E Tancament d'obra per a revestir d'un full de paret de 24 cm de gruix de bloc
ceràmic d'argila alleugerida de 300x190x240 mm
P- 3  €36,29
Sense descomposició ???????
m216183AF5 Tancament d'obra de fàbrica d'un full de paret de 20 cm de gruix de bloc de
morter de ciment foradat llis de 400x200x200
P- 4  €42,23
Sense descomposició ???????
u2Z001 Tauler de comandament P- 5  €689,00
Sense descomposició ????????
u2Z002 Ordinador hp de sobretaulaP- 6  €1.329,05
Sense descomposició ??????????
u2ZOO4 Monitor LSD model Samsung XL2370HBP- 7  €312,55
Sense descomposició ????????
UtCC.0050 Posta en Marxa del sistema de Telecontrol, incloent:
 - Telecomandament des del Centre de Control.
 - Lectura de dades des de punts de control remots.
 - Obtenció de consum de cabals.
 - Realització d´informes i estadístiques.
 - Control d´alarmes i averies.
P- 8  €49.560,00
CC.060.01 Documentación ??????????????
Altres conceptes ???????????
UtCC.0060 Formació d´ Usuaris del Sistema de Control, amb les següents
característiques:
- Curs de Formació amb sessions teòriques i pràctiques. Duració 1 setmana.
- Documentació bàsica.
P- 9  €3.963,75
CC.060.01 Documentación ?????????????
Altres conceptes ??????????
m2E52211NN Taulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell de 330 peces
m2 com a màxim col.locada amb morter ciment 1:8
P- 10  €37,21
Sense descomposició ???????
m2E5Z1EUJ0 Paradons de sostre mort de totxana de 290 x 190 x 100 mm col.locada amb
morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 litres.
P- 11  €26,66
Sense descomposició ???????
m2E7614A06 Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1mm d'una làmina de
cautxú sintètic no regenerat col.locada adherida amb adhesiu de cautxú
sintètic
P- 12  €22,62
Sense descomposició ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
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m2E81132D4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical inferior amb 3 metres d'alçada
amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra remolinat i lliscat amb ciment
portland
P- 13  €27,30
Sense descomposició ???????
m2E82163JV Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica de color vermell 18 x 14
cm 
P- 14  €17,21
Sense descomposició ???????
m2E8412221 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista de 60 x 60 cmP- 15  €12,83
Sense descomposició ???????
m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I de gruix 15 cmP- 16  €16,90
Sense descomposició ???????
m2E9B212HK Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir de 40 mm
de gruix  elaborat amb formigonera de 165 litres
P- 17  €70,77
Sense descomposició ???????
m2E9C12312 Paviment de terratzo de 30 x 30 cm col.locat amb morter de ciment 1:6 amb
formigonera de 165 litres sobre capa de sorra de 2 cm de gruix
P- 18  €23,96
Sense descomposició ???????
mE9VZ19AHA Formació d'esglaó de totxana de 290x140x100 mm elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 litres
P- 19  €21,62
Sense descomposició ???????
uEARASANI Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa de 2 a 2.4 m d'amplaria amb
funcionament manual amb guies i pany col.locada
P- 20  €294,80
Sense descomposició ????????
uEASAEPA5 (Fi4) Porta metàl·lica pintada amb ´´hamerite´´ d'una fulla batent amb maneta
d'acer  inox i pany per clau mestrejada, per a una llum de pas de 80x210 cm.
P- 21  €254,09
BASAEPA5 Porta metàl.lica ???????????
Altres conceptes ???????
uEEM3EP01 Subm. i col. d'extractor tubular helicocentrífug SOLER & PALAU sèrie TD
MIXVENT mod. TD-500/150, per intecal.lar en el conducte de ventilació, de
les següents característiques:
* Velocitat: 2500 rpm.
* Potència màx: 68 W.
* Cabal màx: 535 m³/h.
* Nivell sonor: 41 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
S'inclouen dos reixes de protecció MRJ i p.p. d'accessoris de connexionat.
P- 22  €337,30




mEF5273B Tub de coure R250 semidur de 16 mm de diàmetre i 1mm segons norma
UNE EN1057
P- 23  €7,62
Sense descomposició ??????
mEF5282B Tub de coure R-250 semidur de 0.8 mm de gruix segons norma UNE
EN1057
P- 24  €7,46
Sense descomposició ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
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mEFB37422 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat, amb
grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment
P- 25  €9,92
B0A71G00 Abraçadora metàl.lica, de 42 mm de diàmetre interior ?????????
BFB37400 Tub de polietilè per a gas de designació PE 80, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2
?????????
BFWB3742 Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic , 10 bar de pressió nominal, per a soldar
?????????
BFYB3742 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat




uEG11U940 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
400 A, segons esquema UNESA numero 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i
els fusibles, muntada superficialment
P- 26  €303,91
BG11U940 Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de
400 A, segons esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apte per a
conductors de fins a 240 mm2 de secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i
els fusibles
???????????
BGW11000 Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció ??????????
Altres conceptes ???????
uEG121L02 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x540x210 mm i
muntada superficialment
P- 27  €121,17
BG121L00 Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x540x210 mm ??????????
BGW12000 Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament ?????????
Altres conceptes ???????
uEG1AEP02 Sum. i col. de quadre elèctric de potència QGD BAIXA TENSIÓ SB-00,
segons esquema unifilar, format per conjunt d'armaris metàl·lics combinables
marca MERLIN GERIN, segons esquema unifilar. completament muntat i
connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat
auxiliar, bateria de condensadors, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls
de fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, bancada i material auxiliar
de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima del 30%
P- 28  €7.481,09
BG1AEP02 Quadre general de distribució SB-00 ?????????????
Altres conceptes ??????????
uEG1AEP03 Sum. i col. de subquadre elèctric de potència SB-01 per DIPÒSIT, segons
esquema unifilar, format per conjunt d'armaris metàl·lics combinables marca
MERLIN GERIN, segons esquema unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes, cablejat
auxiliar, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador
de línies, sinòptic exterior, bancada i material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima del 30%
- Inclou els 3 variadors de frequència per les bombes.
P- 29  €5.494,65
BG1AEP03 Subquadre dipòsit SB-01 ?????????????
Altres conceptes ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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mEG21RK1G Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió
de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització
soterrada
P- 30  €5,42
BG21RK10 Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix
?????????
Altres conceptes ??????
mEG31EG06 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x240 mm2, col.locat en tub
P- 31  €46,05
BG31EG00 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa
emissivitat fums, unipolar de secció 1x240 mm2
??????????
Altres conceptes ??????
uEGC1EP10 Grup electrògen de 250 kVA de potència, per a 230 o 400 V de tensió, amb
motor dièsel, de tipus fix, sistema de funcionament automàtic. Accionament
amb motor Diesel refrigerat per aigua, amb silenciador intern per a una
reducció de soroll de 40 dB, amb quadre elèctric de control i quadre de
conmutacuó, muntat sobre silentblocks i instal.lat. Inclou conduccions d' aire
fins l' exterior i sortida d' escapament amb acer inoxidable DN-150, amb




P- 32  €27.170,15
BGC1EP10 Grup electrogen 250 kVA ??????????????
BGWC1000 Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens ??????????
Altres conceptes ??????????
uEH11EP10 Sum. i col. de lluminaria estanca d' altes prestancions PHILIPS TCW504
1xTL-D58W IC per 1 làmpares de 58w, de color blanc. Amb reflector HR i
material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub coarrugat en
recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
P- 33  €224,50
BHU8EP10 Llumenera PHILIPS TCW504 1x TL-D58W IC ???????????




uEH11EP11 Sum. i col. de lluminaria d' emergència d' altes prestancions DAISALUX
ANTIDEFLAGRATN N6 de 285 lumens IP67. Amb material auxiliar de
montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub coarrugat en
recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
P- 34  €145,57
BHU8EP11 Llumenera DAISALUX ANTIDEFLAGRANT N6 IP 67 ???????????




uEHOPNCW Llumenera decorativa tipus townlight amb porta làmpades i una làmpada
halògena de 150 w amb refractor platejat. Grau de protecció IP66. Col.locada
i encastada
P- 35  €76,40
Sense descomposició ???????
uEJ12M91A Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color blanc, preu
superior, encastat al paviment
P- 36  €320,18
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uEJ13B21B Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc, preu alt, encastat a taulell
P- 37  €78,20
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
?????????
BJ13B21B Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc, preu alt, per a encastar
??????????
Altres conceptes ???????
uEJ14BA1N Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
P- 38  €268,81
B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent
?????????
BJ14BA1N Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color




uEJ18D212 Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular 40 a 50 cm de
llargària de color blanc
P- 39  €125,60
Sense descomposició ????????
uEJ22412C Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
P- 40  €135,11
BJ22412C Aixeta mescladora de classe termostàtica mural, per a encastar, per a dutxa,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
???????????
Altres conceptes ???????
uEJ23112G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d', amb dues entrades
de maniguets
P- 41  €67,07
BJ23112G Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets
??????????
Altres conceptes ???????
uEJ3227DG Desgüàs sifònic per a plat de dutxa amb reixeta incorporada PVC 40 mm
connectat 
P- 42  €25,97
Sense descomposició ???????
uEJ331151 Desguàs recte per a lavaboP- 43  €15,91
Sense descomposició ???????
uEJ3817D7 Desguàs recte per a aigüera connectat P- 44  €7,74
Sense descomposició ??????
uEJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques
P- 45  €69,51
BJ42U010 Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1
Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.
??????????
Altres conceptes ??????
uEJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques
P- 46  €97,44
BJ46U001 Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D,
de tub d'alumini recobert de nilò
??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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Altres conceptes ???????
uEJ4ZU020 Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
P- 47  €27,94
BJ4ZU020 Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de
diàmetre i 110 mm de fondària
??????????
Altres conceptes ??????
uEJA2EP01 Submin. i muntatge de d'Escalfador acumulador elèctric vitrificat vertical amb
resistècnicia elèctrica envainada a l'interior. Capacitat d'acumulació de 100 l,
de 1200 W, marca Sainier Duval model SDC 100 V. S'inclou les diferents
vàlvules de tall manuals per el seu aïilament i la p.p. de material auxiliar de
muntatge i fixació mural. Totalment instal.lat i en funcionament.
P- 48  €321,48
BJA2EP01 Escalfador acumulador elèctric vitrificat vertical amb resistècnicia elèctrica
envainada a l'interior. Capacitat d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca
Sainier  Duval model SDC 100 V. 
???????????
Altres conceptes ???????
uEJM1EP01 Subministre i col·locacio de Comptador d'aigua freda de ragi múltiple ABB
IBERCONTA AURUS MM de 1'' amb connexions d'1 1/4''. Totalment
instal·lat, probat i en funcionament, inclosa part proporcional d'accessoris,
suportacions, unions i connexions.
P- 49  €99,73




uEK61JUBD Tija normalitzada per a escomesa de gas de 50  mm  segons UNE EN1555-1P- 50  €148,76
Sense descomposició ????????
uEP74EP02 Subm i col de xarxa de telecomunicacions mitjançant cable UTP Cat 6.
Incloses connexions de xarxa i telefonia, entre centraleta i armari de
telecomunicacions. Totalment comprovat i en funcionament.
P- 51  €1.655,07
BP74EP02 Connexionat xarxa telecomunicacions ?????????????
Altres conceptes ????????
paEQ9XEPA2 Partida alçada de mobiliari i equipament per caseta a justificarP- 52  €3.500,00
Sense descomposició ??????????
UtER.0011 Ut. de subministre i instal.lació de PLC SIEMENS, TEE o similar, en depòsit
per al control i adquisició. Compost per:
 - Armario de muntatge.
- PLC SIEMENS, TEE o similar per control de 140 ED, 64 SD y 24EA, ports
RS232, ethernet i RS485 (profibus).
- Protecció de senyals digitals mitjançant relés adaptadors de senyal i
protecció de senyals analògiques mitjançant aïlladors gálvànics.
 - Borner d´entrada a Estació Remota .
P- 53  €24.108,00
EL.0001 Armario de poliester reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente y de
color gris claro ral-7032 (Inalterable a la intemperie).
Cuerpo de una sola pieza, monobloc
Tetones ubicados en la parte delantera del armario para la fijación del chasis
de distribución y la puerta interior.
Autoextinguibles.
Temperaturas extremas de servicio de -50 a 150 ºC.
Resistente a los principales agentes químicos y atmosférios.
Resistentes a la corrosión.
Estabilizados a los rayos ultravioletas.
Preparados para cuadros de doble aislamiento y de acuerdo con la nomar
IEC 439-1
Alta resistencia a los impactos mecánicos IK-10
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EL.0002 Relé para protección de señal digital con las características técnicas que a
continuación se detallan:
Tensión nominal. 24 vdc +/- 20%
Potencia: 0.8 watios
Intensidad de corte: Min/max: 10 mA / 5 A
Poder de corte: AC1 min / max: 0.6 va / 1250 va
Poder de corte: DC1 min / max: 0.6 w / 150 w
Numero de maniobras en carga: 100.000
Entradas de cables de señal de campo mediante bornas enchufables de 2,5
mm2 de paso.
Temperatura de operación: -40 ºC a 85 ºC.
?????????????
EL.0003 Borna de conexión con las características técnicas que a continuación se
detallan:
Tensión nominal 800 V 
Resistencia a choques 8Kv.
Intensidad nominal 20A
Sección 2,5mm^2
Par de apriete 0,4-0,6Nm.
IP20.
???????????
EL.0004 Topes de retención, carril DIN, canaleta, conjunto fijación mural, etc ?????????????
EL.0005 Aislador universal V-I (DC) Con alimentación a 24 Vcc.
Aislamiento entrada/salida 1500 V
Aislamiento entrada/alimentación 1500 V.
Alimentación de 22 a 30 Vcc
Bornas enchufables.
Filtro pasabajos parametrizable para estabilización de señales.
?????????????
ER.010.01 Microprocesador con inteligencia local, que deberá poseer las siguientes
características técnicas:
256 K de flash memory.
256 K de SRAM.
Backup battery.
Alimentación a 24 Vcc
Puertos RS-232, RS-485, Ethernet.
???????????
ER.010.02 Tarjeta de 32 entradas  digitales
Protegidas hasta +/- 36 Vdc
?????????????
ER.010.03 Tarjeta de 32  salidas digitales
Capacidad para  proporcionar 200 mA cada una.
Tensión de hasta 36 Vdc.
?????????????
ER.010.04 2 entradas analógicas de 12 bit
+/- 10 Vcc
4,100 muestras por segundo
?????????????
Altres conceptes ???????????
UtER.0020 Ut. de subministre i instal.lació de Sistema d´Alimentació i Sistema de
Protecció compost per:
 - Font carregador de bateries.
 - 2 Bateries 12V 7Ah.
 - Protecció magnetotèrmica i diferencial.
 - Protecció contra descàrregues atmosfèriques i de xarxa.
P- 54  €1.860,60
???????????????????????????????????????????????????????????
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ER.020.01 Características de la protección contra descarga de red.
Protección de consumos de baja tensión contra sobretensiones según DIN
VDE 0110-1:1997-04 (Categoría de sobretensiones III)
Circuito interno compuesto por varistores de óxido de zinc con dispositivo de
desconexión
Respuesta rápida
Indicador óptico de defecto
Máxima tensión permisible servicio (Uc): 280 VAC
Máxima tensión permisible servicio (Uc): 350 VDC
Corriente nominal de descarga (isn): 15 kA
Corriente puede prueba de rayo (Imax): 40 kA
Nivel de protección para 5 kA (Up): < 1kV
Tiempo de respuesta (tA): < 25 ns
Temperaturas de trabajo: -40º a +80º C
Montaje sobre carril 35 mm
Protección: IP 20
Dimensiones: 90 x 18 mm
Sección conductores: min. 1,5 mm² un hilo / cable flexible max. 25 mm²
cable rígido / 16 mm² cable flexible
Llevara una brida de puesta a tierra de 4 polos para puenteado de
terminales de tierra de 4 descargadores VM.
Características de la protección contra de las descargas de la atmosféricas.
Máxima tensión permisible de servicio Uc 255 V / 50 Hz .
Capacidad de apagado de la corriente residual con If 50 KAeef.
Corriente de choque tipo unipolar Iimp. 50 KA.
Nivel de protección (1,2 / 50) Up £ 4 Kv.
Tiempo de respuesta Ta £ 4 100 ns.
Margen de temperatura de trabajo -40ºC..+80ºC.
Sección de conexión entre 10 y 35 mm2 en cable flexible.
Resistencia de aislamiento mayor o igual de 1000 MW
Montaje en carril DIN.
Material de la carcasa en fibra de vidrio.
Protección IP20.
?????????????
ER.020.02 Fuente cargador de batería con las las características técnicas que a
continuación se detallan:
Fuente de alimentación tipo conmutada.
Tensión de entrada: 88- 264 Vac, 50/60 Hz
Rango de tensión de entrada: 85 … 264 Vac, 47 …63 Hz
Tensión de salida: 24 Vdc
Potencia 155W
Intensidad para carga de baterías 0,5 A
Temperatura de servicio: -10º … + 50º C
Emisión de interferencias: Clase B según EN 55022
Resistencias a interferencias: EN 61000-4-2/3/4/5/6, nivel 3
Grado de protección: IP 20
Clase de protección según VDE 0106 T 1: II
Rendimiento ?: = 80 %
Tolerancia: +/- 5 %




ER.020.05 Batería de 12 Vcc y 7 Ah l con las características técnicas que a
continuación se detallan:
Batería de plomo-acido selladas y reguladas por válvulas sin necesidad
demantenimiento.
especialmente indicadas en sistemas de telemetría
Bateria de apoyo
Conexión mediante terminales tipo horquilla de 4,7 x 0,8 mm.
???????????
Altres conceptes ????????
UtER.0030 Ut.Subministre comunicació entre front-end i pc amb scadaP- 55  €226,80
???????????????????????????????????????????????????????????
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CM.010.01 Modem GSM/GPRS:
- Transmisión de datos Cuatribanda: GSM 850/900/1800/1900 MHz.
- GPRS multi-slot clase 12.
-  Potencia de salida: Clase 4 (2 W) para EGSM850 & EGSM900.
-  Potencia de salida: Clase 1 (1 W) para GSM1800 & GSM1900.
-  Control por comandos AT (Hayes compatible).
- TCP/IP stack acceso vía comandos AT.
- Servicios de Internet: TCP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, POP3.
- Rango de alimentación: 8 - 30 V.
??????????
Altres conceptes ????????
UtER.0040 Ut. de subministre i instal.lació de cable:
 - Per alimentació d´instrumentació a 220Vac de 3x1,5 mm².
 - Per alimentació d´instrumentació a 24Vcc de 2x1,5 mm².
 - Per entrega i recollida de senyals digitales de 2x1 mm².
 - Per recollida de senyals analògiques de 3x1,5 mm² apantallat.
 
P- 56  €1.331,72
Altres conceptes ??????????
m3F932101F Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 57  €26,78
B0111000 Aigua ?????????
B0321000 Sauló sense garbellar ??????????
Altres conceptes ??????
MFFB28355 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE
53131, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. Amb part proporcional d'aspersors 
P- 58  €8,99
BFB28300 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131
?????????
BFWB2805 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ
?????????
BFYB2805 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
?????????
Altres conceptes ??????
uFHNF1010 Llum antibandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic de vapor de mercuri
de 80 w amb suport d'alumini equip incorporat i acoplat
P- 59  €141,79
Sense descomposició ????????
uFQ001002 Col.lumna anunciadora d'ús mixt a la cúpula i de lluire comunicació en el seu
cos central
P- 60  €335,00
Sense descomposició ????????
uFQ001003 Aparcabicis de disposició recte sobre col.locat P- 61  €256,00
Sense descomposició ????????
uFQ115TN2 Banc senzill de fusta tropical pintat i embarnissatP- 62  €203,04
Sense descomposició ????????
uFQ127896 Joc de balanceig model  cuc o gos col.locatsP- 63  €989,00
Sense descomposició ????????
uFQ21312 Paperera trabocable de 45 cm de diàmetre indaca a plànolsP- 64  €114,05
Sense descomposició ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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mFQ219012 Subministrament i col.locació de fusta tractada amb autoclau per delimitar
zones inclou accessoris i col.locació
P- 65  €50,80
Sense descomposició ???????
uFQ219013 Castell de jocs per a parc infantil col.locat P- 66  €6.000,00
Sense descomposició ??????????
uFQ75656M Subministrament i col.locació d'equip de barbacoaP- 67  €300,00
Sense descomposició ????????
uFQIMXNO Gronxador subministrat i col.locatP- 68  €1.550,00
Sense descomposició ??????????
uFQIN3NIM Subministrament i col.locació de sorrallP- 69  €115,00
Sense descomposició ????????
uFQMIK324 Subministrament i col.locació de taules d'esbarjoP- 70  €490,00
Sense descomposició ????????
uG145001F Pasamur inclòs estanquitat muntatge i col.locació.P- 71  €845,70
Sense descomposició ????????
m3G2135323 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió
P- 72  €50,88
Altres conceptes ???????
uG215487J Comporta muralP- 73  €40.000,00
Sense descomposició ???????????
uG21R0002 Arrancada d'arbre existent de qualsevol tipus inclòs soca, càrrega i transport.P- 74  €47,70
Sense descomposició ???????
mG21TV008 Estudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i adeqüació dels punts
d´implantació i camins d´accés per permetre els treballs, incloent cates
inicials i finals. 
P- 75  €113,03
Altres conceptes ????????
m3G2214101 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
P- 76  €2,50
Altres conceptes ??????
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 77  €2,59
Altres conceptes ??????
m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 78  €6,24
Altres conceptes ??????
m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 79  €1,36
B0111000 Aigua ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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Altres conceptes ??????
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 80  €4,28
B0111000 Aigua ?????????




m3G228U015 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 81  €8,20
B0111000 Aigua ?????????
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra ?????????
Altres conceptes ??????
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 82  €0,23
Altres conceptes ??????
m3G22MR055 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació al 70% de la seva densitat relativa, fins i tot el rebliment
en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat
sobre perfil teòric
P- 83  €25,11
B033R005 Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 15 mm ??????????
Altres conceptes ??????
m2G2311042 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 10 m. d'alçària, amb puntals
metàl·lics, per a una protecció del 40%
P- 84  €22,90
B0A31000 Clau d'acer ?????????
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos ?????????
B0D629AZ Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos ?????????
Altres conceptes ???????
m3G2616K08 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i puos, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 200 m3/h i alçària manomètrica total
fins a 25 m.
P- 85  €0,24
Altres conceptes ??????
m2G3G5U500 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i fins a 40 m de
fondària, excavació amb, reciclatge de llots, col·locació d'armadures (sense
subministrament), formigonat inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i
retirada d'equips, fins i tot hidrofresa on hi hagin irregularitats superiors a
3cm, càrrega i transport de productes resultants d'excavació a abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
P- 86  €104,28
B0111000 Aigua ?????????
B3Z51000 Llot tixotròpic ?????????
Altres conceptes ???????
m2G3Z1U010 Formigó ed 15 N/mm2 de resistencia característica a compressió per a capa
de neteja de 10 cm de gruix inclòs la preparació de la base d'assentament
estsa i escardat
P- 87  €9,29
Sense descomposició ??????
m3G3Z1U030 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat
P- 88  €84,43
???????????????????????????????????????????????????????????
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
??????????
Altres conceptes ???????
m3G45C1RG Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV Qa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
P- 89  €113,03
B065E85C Formigó HA-30/P/20/IIa+F de consistència plàstica, grandària màxima del




m3G450U070 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
P- 90  €107,17




m2G450UT35 Forjat compost de llosa alveolar de 20 cm de cantell i 1.2 d'ample. Capa de
compressió de formigó H-25/P/20/2a
P- 91  €86,43
Sense descomposició ???????
m3G4515JG3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència plàstica i
grnadària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
P- 92  €117,64
B065E74C Formigó HA-30/P/20/IIa+H de consistència plàstica, grandària màxima del




kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col·locat
P- 93  €0,97
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm ?????????
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 ?????????
Altres conceptes ??????
uG4BP0003 Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre, incloent
perforació, col·locació amb injectat continu amb morter de ciment o resina, en
estructura de formigó, segons plànols
P- 94  €12,86
B021U001 Material auxiliar de perforació ?????????
B0AAU101 Cartutx de resina per a empernatges ?????????
B0B2AU01 Acer corrugat B 500 S elaborat a mida ?????????
Altres conceptes ???????
m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 95  €32,90
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos ?????????
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos ?????????
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos ?????????
B0DZA000 Desencofrant ?????????
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar ?????????
Altres conceptes ???????
m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors metàl·lics modulars
amb tauler fenòlic
P- 96  €32,41
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos ?????????
B0D629AU Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos ?????????
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos ?????????
B0DZA000 Desencofrant ?????????
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar ?????????
Altres conceptes ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
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mG4QPV001 Passarel·la i escales d'accés a dipòsit, prefabricades de xapa estriada llisa
de 1 m. d'amplada, amb barana de 900 mm d'alçària i rodapeus, totalment
col·locada.
P- 97  €190,80
B4QPV001 Passarel·la d'accés a dipòsit, prefabricada en xapa estriada llisa de 6 m. de
llargària i 1 m. d'amplària, amb barana d'alumini de 900 mm. d'alçària
???????????
Altres conceptes ???????
m2G711U020 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2,
per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment acabada
P- 98  €10,96
B055U210 Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre ?????????
B09412C0 Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent ?????????
B711U001 Lamina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de 4 kg/m2 ?????????
Altres conceptes ??????
m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica
P- 99  €2,42
B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI ?????????
Altres conceptes ??????
mG7J1U015 Junta de dilatació amb perfil elastomèric de 20mm d'amplaria col.locat a
l'interior
P- 100  €16,27
Sense descomposició ???????
m3G921R01J Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
P- 101  €23,06
B0111000 Aigua ?????????
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats ??????????
Altres conceptes ??????
m3G931R01J Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM
P- 102  €24,47
B0111000 Aigua ?????????
B037R000 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats ??????????
Altres conceptes ??????
mG967AGB1 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35 cm,
col·locada sobre esplanada compactada i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
P- 103  €36,33
B967AGB0 Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades, doble capa, 40x35 cm ??????????
Altres conceptes ???????
tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de base,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
P- 104  €33,44
B9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica
??????????
Altres conceptes ??????
m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 105  €0,37
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 ?????????
Altres conceptes ??????
m2G9J2U010 Reg de cura amb producte filmogen per a formigóP- 106  €1,05
B08A1020 Producte filmògen per a formigó ?????????
Altres conceptes ??????
mGBA1U311 Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat
P- 107  €2,33
???????????????????????????????????????????????????????????
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BBA12000 Pintura no reflectora per a senyalització ?????????
BBA1M000 Microesferes de vidre ?????????
Altres conceptes ??????
mGD4ZV008 Calaix prefabricat autoresistent de formigó armat de P- 108  €542,25
Sense descomposició ????????
uGDDZ3174 Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de
pes, col·locat amb morter
P- 109  €117,20
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2
?????????




uGELDV001 Instal·lació elèctrica de control i neteja per a netejador. Inclou detector de
proximitat que informa quan el netejador ha voltejat, l'arribadad d'aigua es
talla quan el nº de cicles de neteja programats s'ha complert. 
P- 110  €24.000,00
Sense descomposició ???????????
uGELDV002 Circuit d'aigua d'ompliment del netejadorP- 111  €4.000,00
Sense descomposició ??????????
mGFG2T42V Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, soldat i argollat amb formigó armat i col·locat al
fons de la rasa
P- 112  €849,75
B071U003 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 ?????????
B0B3UC40 Malla electrosoldada en acer corrugat B 500 T, de 15x30 cm i 8 mm de
diàmetre
?????????
BFG2U200 Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar i argollar
???????????
Altres conceptes ????????
uGJSMU010 Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola d'aïllament
i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de mecanismes,
apta per a una pressió màxima de 6 bar, completament muntat i provat, amb
unions i accessoris
P- 113  €1.299,63
BJSMU010 Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de bola
d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i de muntatge de
mecanismes, apta per a una pressió màxima de 6 bar
???????????
Altres conceptes ????????
uGNNBV001 Bomba submergible per un cabal de 50 m3/h i 15 m.c.a, diàmetre impulsor =
169 mm, tipus impulsor: Canal tancat. Sortida de voluta DN 80 . Preparada
per a vàlvula de neteja 4901. Tipus d'instal·lació P=extraible per guies 2x2
amb motor de 11 kW/400VYD 3-fases 50Hz 2905rpm. Corrent nomina 27 A.
Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor, max temperatura del
líquid 40 ºC. Protecció tèrmica mitjançant 3x sondes tèrmiques. Protecció del
motor IP68. Tipus d'operació S1(24 h/dia). Aillament classe H(180 ºC).
Material de la carcassa HºFºGG25, material del impulsor HºFº GG25, material
dels anells tòrics NBR, material de l'eix EN 1.4057 (AISI 431). Estanquitat
mitjançant 2 juntes mecàniques, interior/superior: WCCr-Ceràmica,
exterior/interior: WCCr-WCCr, auto lubricades per càrter de glicol que les
faculta per a treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) al voltant de
les juntes mecàniques per a neteja de petites partícules abrasives (sorres).
S'inclouen 10 m. de cable elèctric per instal.lació en pou de bombament, i
sòcol 80/DN 80, suports superiorTG 2x2'', ACER INOXIDABLE amb
anclatges i tubs guia. Totalment instal·lada i provada
P- 114  €8.048,11
Sense descomposició ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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uGNNBV003 Bomba submergible per un cabal de 450 m3/h i 5 mcaP- 115  €25.700,00
Sense descomposició ???????????
uGNX24515 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb
capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim, amb un cabal d'impulsió de 8
m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre bancada
P- 116  €2.476,47
BNX24510 Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió, amb una
capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim, amb un cabal de 8 m3/h, com a
màxim, amb 1 bomba
?????????????
Altres conceptes ????????
uGOEDN89 Subministrament transport i muntatge de netejadors d'acer inoxidable
totalment col.locat
P- 117  €21.000,00
Sense descomposició ???????????
haGR226541 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços
i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
P- 118  €1.679,36
Altres conceptes ??????????
m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
P- 119  €2,90
Altres conceptes ??????
m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra
P- 120  €0,85
B0111000 Aigua ?????????
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per
espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
?????????
Altres conceptes ??????
uGRF1V001 Reg periòdic, mínim un cop al dia, amb camió cisterna de tots els camins
utilitzats per al transport de terres, durant la realització de les obres.
P- 121  €129,81
B0111000 Aigua ??????????
Altres conceptes ???????
uGS1EX020 Reixa fixa d'acer inoxidable, de dimensions 2,0x2,0 metres, amb pletines de
40x5 mm, amb un pas de malla de 50 mm, totalment col.locada
P- 122  €2.565,47
Sense descomposició ??????????
uGS4BV004 Subministrament, transport i muntatge de clapeta antirretorn de dimensions
1000 * 1000, totalment col·locada. Característiques tècniques definides al
plec de condicions. 
P- 123  €5.180,00
Sense descomposició ??????????
mGS4ZV001 Subministrament, transport i muntatge de pantalla antiflotants en acer
inoxidable, amb soports reforçats inclosos, totalment col·locada
P- 124  €820,00
Sense descomposició ????????
mGU1681FG Canonada de PVC orientada ORATOP.P- 125  €38,65
Sense descomposició ???????
uO1CEDA11 Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN 300
Inclou materials necessaris per a instal·lació
P- 126  €2.215,49
Altres conceptes ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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uO5FD5941 Mesurador de gasosP- 127  €1.000,00
Sense descomposició ??????????
uOK1V5B04 Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 P- 128  €261,34
Altres conceptes ????????
uON4N3INV Mesurador de nivellP- 129  €3.816,00
Sense descomposició ??????????
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 MOVIMENTS DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 82)
17.810,0000,23 4.096,30
2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 79)
7.620,0001,36 10.363,20
3 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
78)
1.900,0006,24 11.856,00
4 G2616K08 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i puos, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 200 m3/h i
alçària manomètrica total fins a 25 m. (P - 85)
55.500,0000,24 13.320,00
5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 77)
48.000,0002,59 124.320,00
6 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P
- 72)
120,00050,88 6.105,60
7 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent de qualsevol tipus inclòs soca, càrrega
i transport. (P - 74)
2,00047,70 95,40
TITOL 3TOTAL 01.01.01 170.156,50
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 MURS I PANTALLES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3G5U500 m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i
fins a 40 m de fondària, excavació amb, reciclatge de llots,
col·locació d'armadures (sense subministrament), formigonat
inclòs p.p. de muntatge, transport inclòs i retirada d'equips, fins i
tot hidrofresa on hi hagin irregularitats superiors a 3cm, càrrega i
transport de productes resultants d'excavació a abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 86)
3.640,000104,28 379.579,20
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
674.920,0000,97 654.672,40
3 G2311042 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 10 m. d'alçària, amb
puntals metàl·lics, per a una protecció del 40% (P - 84)
80,10022,90 1.834,29
4 G450U070 m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 90)
1.680,000107,17 180.045,60
TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 1.216.131,49
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
Euro
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TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 BIGUES I COBERTA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 90)
3.789,989107,17 406.173,12
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
308.169,3000,97 298.924,22
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic (P - 96)
6.650,00032,41 215.526,50
4 G711U020 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS) de
4 kg/m2, per a impermeabilització sobre l'estructura de fals túnel,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment acabada
(P - 98)
4.957,00010,96 54.328,72
5 G7J1U015 m Junta de dilatació amb perfil elastomèric de 20mm d'amplaria
col.locat a l'interior (P - 100)
734,50016,27 11.950,32
TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 986.902,88
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 LLOSA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 90)
2.729,000107,17 292.466,93
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
312.693,0000,97 303.312,21
3 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 99)
6.954,0002,42 16.828,68
4 G3Z1U010 m2 Formigó ed 15 N/mm2 de resistencia característica a compressió
per a capa de neteja de 10 cm de gruix inclòs la preparació de la
base d'assentament estsa i escardat (P - 87)
4.961,0009,29 46.087,69
TITOL 4TOTAL 01.01.02.03 658.695,51
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 PILARS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
55.700,0000,97 54.029,00
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic (P - 96)
434,00032,41 14.065,94
3 G4515JG3 m3 Formigó per a pilars columna, HA-30/P/20/IIa+H, de consistència
plàstica i grnadària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 92)
110,000117,64 12.940,40
TITOL 4TOTAL 01.01.02.04 81.035,34
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
Euro
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TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 MUR INETRIOR05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic (P - 96)
590,00032,41 19.121,90
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
27.866,0000,97 27.030,02
3 G450U070 m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 90)
295,000107,17 31.615,15
4 G145001F u Pasamur inclòs estanquitat muntatge i col.locació. (P - 71) 5,000845,70 4.228,50
TITOL 4TOTAL 01.01.02.05 81.995,57
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 ACCÉS, PASAREL·LES I ESCALES06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G4QPV001 m Passarel·la i escales d'accés a dipòsit, prefabricades de xapa
estriada llisa de 1 m. d'amplada, amb barana de 900 mm
d'alçària i rodapeus, totalment col·locada. (P - 97)
42,000190,80 8.013,60
2 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 88)
1,71684,43 144,88
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic (P - 96)
19,44032,41 630,05
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
830,0000,97 805,10
5 G45C1RG m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV Qa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
89)
2,916113,03 329,60
6 G4BP0003 u Ancoratge amb barra d'acer corrugat de 12 mm de diàmetre,
incloent perforació, col·locació amb injectat continu amb morter
de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols (P -
94)
57,60012,86 740,74
TITOL 4TOTAL 01.01.02.06 10.663,97
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 ESTRUCTURA02
TITOL 4 ARQUETES07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G450U070 m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 90)
108,900107,17 11.670,81
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
8.704,3000,97 8.443,17
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic (P - 96)
4.662,20032,41 151.101,90
TITOL 4TOTAL 01.01.02.07 171.215,88
Euro
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 CONDUCCIONS03
TITOL 4 OBRA DE CONEXIÓ A COL.LECTOR EXISTENT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2135323 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P
- 72)
8,76050,88 445,71
2 G450U070 m3 Formigó HA-30 tipus IV Qa per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat (P - 90)
1,830107,17 196,12
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
42,7500,97 41,47
4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 95) 6,22832,90 204,90
TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 888,20
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 CONDUCCIONS03
TITOL 4 COL·LECTOR D'ENTRADA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 80)
96,0004,28 410,88
2 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
26,07525,11 654,74
3 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm
i 165 kg de pes, col·locat amb morter (P - 109)
1,000117,20 117,20
4 GD4ZV008 m Calaix prefabricat autoresistent de formigó armat de  (P - 108) 24,000542,25 13.014,00
TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 14.196,82
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 CONDUCCIONS03
TITOL 4 CANONADES BOMBAMENT03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 76)
1.300,0002,50 3.250,00
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 80)
1.140,0004,28 4.879,20
3 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 81)
57,2408,20 469,37
Euro
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4 G22MR055 m3 Reblert amb grava de pedrera de 5 a 15 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació al 70% de la seva densitat
relativa, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols
per a confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
32,40025,11 813,56
5 G21TV008 m Estudi de georadar, replanteig de perforació dirigida i adeqüació
dels punts d´implantació i camins d´accés per permetre els
treballs, incloent cates inicials i finals.  (P - 75)
70,000113,03 7.912,10
6 GU1681FG m Canonada de PVC orientada ORATOP. (P - 125) 156,00038,65 6.029,40
TITOL 4TOTAL 01.01.03.03 23.353,63
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 CONDUCCIONS03
TITOL 4 COL·LECTOR SOBREEXIDOR04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G2214101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 76)
66,6002,50 166,50
2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 80)
40,4004,28 172,91
3 GFG2T42V m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 2000 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, soldat i argollat
amb formigó armat i col·locat al fons de la rasa (P - 112)
7,400849,75 6.288,15
4 G228U015 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 81)
20,7008,20 169,74
TITOL 4TOTAL 01.01.03.04 6.797,30
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EQUIPS MECÀNICS04
TITOL 4 ENTRADA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G215487J u Comporta mural (P - 73) 1,00040.000,00 40.000,00
TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 40.000,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EQUIPS MECÀNICS04
TITOL 4 SISTEMA NETEJA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GS4BV004 u Subministrament, transport i muntatge de clapeta antirretorn de
dimensions 1000 * 1000, totalment col·locada. Característiques
tècniques definides al plec de condicions.  (P - 123)
2,0005.180,00 10.360,00
2 GELDV001 u Instal·lació elèctrica de control i neteja per a netejador. Inclou
detector de proximitat que informa quan el netejador ha voltejat,
l'arribadad d'aigua es talla quan el nº de cicles de neteja
programats s'ha complert.  (P - 110)
1,00024.000,00 24.000,00
Euro
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3 GELDV002 u Circuit d'aigua d'ompliment del netejador
 (P - 111)
10,0004.000,00 40.000,00
4 GOEDN89 u Subministrament transport i muntatge de netejadors d'acer
inoxidable totalment col.locat (P - 117)
10,00021.000,00 210.000,00
TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 284.360,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EQUIPS MECÀNICS04
TITOL 4 SORTIDA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GS4ZV001 m Subministrament, transport i muntatge de pantalla antiflotants en
acer inoxidable, amb soports reforçats inclosos, totalment
col·locada (P - 124)
59,000820,00 48.380,00
2 GS1EX020 u Reixa fixa d'acer inoxidable, de dimensions 2,0x2,0 metres, amb
pletines de 40x5 mm, amb un pas de malla de 50 mm, totalment
col.locada (P - 122)
1,0002.565,47 2.565,47
TITOL 4TOTAL 01.01.04.03 50.945,47
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EQUIPS MECÀNICS04
TITOL 4 ALTRES EQUIPS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GNX24515 u Grup de pressió d'aigua amb dipòsit de 500 l i 6 bar de pressió,
amb capacitat d'impulsió de 37 m, com a màxim, amb un cabal
d'impulsió de 8 m3/h, com a màxim, amb 1 bomba i muntat sobre
bancada (P - 116)
1,0002.476,47 2.476,47
2 GJSMU010 u Hidrant de reg 2'' de DN, amb vàlvula hidràulica volumètrica, filtre
caçapedres, 2 vàlvules de comporta, ventosa amb vàlvula de
bola d'aïllament i accessoris d'unió amb la canonada principal i
de muntatge de mecanismes, apta per a una pressió màxima de
6 bar, completament muntat i provat, amb unions i accessoris (P -
113)
1,0001.299,63 1.299,63
3 O1CEDA11 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
300
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 126)
2,0002.215,49 4.430,98
4 O5FD5941 u Mesurador de gasos (P - 127) 2,0001.000,00 2.000,00
5 ON4N3INV u Mesurador de nivell (P - 129) 3,0003.816,00 11.448,00
6 2Z001 u Tauler de comandament  (P - 5) 2,000689,00 1.378,00
7 2Z002 u Ordinador hp de sobretaula (P - 6) 1,0001.329,05 1.329,05
8 2ZOO4 u Monitor LSD model Samsung XL2370HB (P - 7) 1,000312,55 312,55
TITOL 4TOTAL 01.01.04.04 24.674,68
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA05
Euro




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EG11U940 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 400 A, segons esquema UNESA numero 9, de
600x300x160 mm, apte per a conductors de fins a 240 mm2 de
secció, inclosa base portafusibles NH T-2 i els fusibles, muntada
superficialment (P - 26)
1,000303,91 303,91
2 EG121L02 u Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 540x540x210
mm i muntada superficialment (P - 27)
1,000121,17 121,17
3 EG31EG06 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,
amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x240 mm2,
col.locat en tub (P - 31)
80,00046,05 3.684,00
4 EG21RK1G m Tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,
resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada (P - 30)
80,0005,42 433,60
TITOL 3TOTAL 01.01.05.01.01 4.542,68
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA05
TITOL 4 FORÇA01
TITOL 3 QUADRES ELÈCTRICS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EG1AEP02 u Sum. i col. de quadre elèctric de potència QGD BAIXA TENSIÓ
SB-00, segons esquema unifilar, format per conjunt d'armaris
metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN, segons esquema
unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes,
cablejat auxiliar, bateria de condensadors, joc d'esquemes
elèctrics actualitzats, ròtuls de fòrmica identificador de línies,
sinòptic exterior, bancada i material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes
unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima
del 30%
 (P - 28)
1,0007.481,09 7.481,09
2 EG1AEP03 u Sum. i col. de subquadre elèctric de potència SB-01 per
DIPÒSIT, segons esquema unifilar, format per conjunt d'armaris
metàl·lics combinables marca MERLIN GERIN, segons esquema
unifilar. completament muntat i connectat.
Inclourà maniobra, embarrats amb pletines de coure, bornes,
cablejat auxiliar, joc d'esquemes elèctrics actualitzats, ròtuls de
fòrmica identificador de línies, sinòptic exterior, bancada i
material auxiliar de muntatje.
NOTA:
- El poder de tall del interruptors serà l'indicat en els esquemes
unifilars
- Es dimensionarà de forma que permeti una ampliació mínima
del 30%
- Inclou els 3 variadors de frequència per les bombes.
 (P - 29)
1,0005.494,65 5.494,65
Euro
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3 EGC1EP10 u Grup electrògen de 250 kVA de potència, per a 230 o 400 V de
tensió, amb motor dièsel, de tipus fix, sistema de funcionament
automàtic. Accionament amb motor Diesel refrigerat per aigua,
amb silenciador intern per a una reducció de soroll de 40 dB,
amb quadre elèctric de control i quadre de conmutacuó, muntat
sobre silentblocks i instal.lat. Inclou conduccions d' aire fins l'
exterior i sortida d' escapament amb acer inoxidable DN-150,
amb silencios de 40 dBA.
Marca Olympian
Model GEH250 
o similar. (P - 32)
1,00027.170,15 27.170,15
TITOL 3TOTAL 01.01.05.01.02 40.145,89
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA05
TITOL 4 ENLLUMENAT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EH11EP10 u Sum. i col. de lluminaria estanca d' altes prestancions PHILIPS
TCW504 1xTL-D58W IC per 1 làmpares de 58w, de color blanc.
Amb reflector HR i material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub
coarrugat en recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
 (P - 33)
6,000224,50 1.347,00
2 EH11EP11 u Sum. i col. de lluminaria d' emergència d' altes prestancions
DAISALUX ANTIDEFLAGRATN N6 de 285 lumens IP67. Amb
material auxiliar de montatge.
Inclou p.p. de cable de 3x2,5 mm2 tipus 0.6/1 kV RZ1, tub
coarrugat en recorreguts fora de safata, i caixes de derivació
 (P - 34)
4,000145,57 582,28
3 EHOPNCW u Llumenera decorativa tipus townlight amb porta làmpades i una
làmpada halògena de 150 w amb refractor platejat. Grau de
protecció IP66. Col.locada i encastada (P - 35)
17,00076,40 1.298,80
TITOL 4TOTAL 01.01.05.02 3.228,08
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 ESTACIÓ DE BOMBAMENT06
TITOL 4 BOMBES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 OK1V5B04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola DN
80 PN 10  (P - 128)
2,000261,34 522,68
2 O1CEDA11 u Subministrament i col·locació de cabalímetre electromagnètic DN
300
Inclou materials necessaris per a instal·lació (P - 126)
1,0002.215,49 2.215,49
3 GNNBV001 u Bomba submergible per un cabal de 50 m3/h i 15 m.c.a, diàmetre
impulsor = 169 mm, tipus impulsor: Canal tancat. Sortida de
voluta DN 80 . Preparada per a vàlvula de neteja 4901. Tipus
d'instal·lació P=extraible per guies 2x2 amb motor de 11
kW/400VYD 3-fases 50Hz 2905rpm. Corrent nomina 27 A.
Refrigeració mitjançant aletes dissipadores de calor, max
temperatura del líquid 40 ºC. Protecció tèrmica mitjançant 3x
sondes tèrmiques. Protecció del motor IP68. Tipus d'operació
S1(24 h/dia). Aillament classe H(180 ºC). Material de la carcassa
0,0008.048,11 0,00
Euro
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HºFºGG25, material del impulsor HºFº GG25, material dels anells
tòrics NBR, material de l'eix EN 1.4057 (AISI 431). Estanquitat
mitjançant 2 juntes mecàniques, interior/superior:
WCCr-Ceràmica, exterior/interior: WCCr-WCCr, auto lubricades
per càrter de glicol que les faculta per a treballar en sec. Amb
ranura helicoidal (SPIN OUT) al voltant de les juntes mecàniques
per a neteja de petites partícules abrasives (sorres). S'inclouen
10 m. de cable elèctric per instal.lació en pou de bombament, i
sòcol 80/DN 80, suports superiorTG 2x2'', ACER INOXIDABLE
amb anclatges i tubs guia. Totalment instal·lada i provada (P -
114)
4 GNNBV003 u Bomba submergible per un cabal de 450 m3/h i 5 mca (P - 115) 2,00025.700,00 51.400,00
TITOL 4TOTAL 01.01.06.01 54.138,17
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 ESTRUCTURA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 88)
10,70084,43 903,40
2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic (P - 96)
39,60032,41 1.283,44
3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col·locat (P - 93)
2.000,0000,97 1.940,00
4 G45C1RG m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV Qa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P -
89)
63,700113,03 7.200,01
5 1525U110 m2 Paredons de sostre mort de totxana de 290 per 140 per 100 mm
col.locada amb morter de ciment 1:8. (P - 1)
77,75024,66 1.917,32
6 G450UT35 m2 Forjat compost de llosa alveolar de 20 cm de cantell i 1.2
d'ample. Capa de compressió de formigó H-25/P/20/2a (P - 91)
103,68086,43 8.961,06
7 E5Z1EUJ0 m2 Paradons de sostre mort de totxana de 290 x 190 x 100 mm
col.locada amb morter de ciment 1:8 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 litres. (P - 11)
77,75026,66 2.072,82
TITOL 4TOTAL 01.01.07.01 24.278,05
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 ARQUITECTURA02
TITOL 3 COBERTA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E52211NN m2 Taulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell de
330 peces m2 com a màxim col.locada amb morter ciment 1:8 (P
- 10)
133,31237,21 4.960,54
2 E7614A06 m2 Membrana de densitat superficial 1.3 kg/m2 i de gruix 1mm d'una
làmina de cautxú sintètic no regenerat col.locada adherida amb
adhesiu de cautxú sintètic (P - 12)
25,50022,62 576,81
TITOL 3TOTAL 01.01.07.02.01 5.537,35
Euro
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 ARQUITECTURA02
TITOL 3 TANCAMENTS I DIVISÒRIES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 16183AF5 m2 Tancament d'obra de fàbrica d'un full de paret de 20 cm de gruix
de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 (P - 4)
70,40042,23 2.972,99
2 161324E2 m2 Tancament d'obra de fàbrica per a revestir d'un full de paret de
19 cm de gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de
300x190x190 mm (P - 2)
76,20030,52 2.325,62
3 1613334E m2 Tancament d'obra per a revestir d'un full de paret de 24 cm de
gruix de bloc ceràmic d'argila alleugerida de 300x190x240 mm (P
- 3)
1.506,00036,29 54.652,74
4 E9VZ19AHA m Formació d'esglaó de totxana de 290x140x100 mm elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 litres (P - 19)
14,40021,62 311,33
TITOL 3TOTAL 01.01.07.02.02 60.262,68
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 ARQUITECTURA02
TITOL 3 REVESTIMENTS I PAVIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 E81132D4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical inferior amb 3 metres
d'alçada amb morter de ciment 1:6 elaborat a l'obra remolinat i
lliscat amb ciment portland (P - 13)
650,90027,30 17.769,57
2 E82163JV m2 Enrajolat de parament vertical amb rajola ceràmica de color
vermell 18 x 14 cm  (P - 14)
55,20017,21 949,99
3 E8412221 m2 Cel ras de plaques d'escaiola de cara vista de 60 x 60 cm (P -
15)
26,75012,83 343,20
4 E9C12312 m2 Paviment de terratzo de 30 x 30 cm col.locat amb morter de
ciment 1:6 amb formigonera de 165 litres sobre capa de sorra de
2 cm de gruix (P - 18)
79,60023,96 1.907,22
5 E9B212HK m2 Paviment de peces de pedra natural de gres serrada i sense pulir
de 40 mm de gruix elaborat amb formigonera de 165 litres (P -
17)
4,95070,77 350,31
6 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I de gruix 15 cm (P - 16) 94,50016,90 1.597,05
TITOL 3TOTAL 01.01.07.02.03 22.917,34
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 ARQUITECTURA02
TITOL 3 EQUIPAMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EQ9XEPA2 pa Partida alçada de mobiliari i equipament per caseta a justificar (P
- 52)
1,0003.500,00 3.500,00
TITOL 3TOTAL 01.01.07.02.04 3.500,00
Euro
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OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 INSTAL.LACIONS03
TITOL 3 SANITARIS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EJ13B21B u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc, preu alt, encastat a taulell (P - 37)
1,00078,20 78,20
2 EJ14BA1N u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 38)
1,000268,81 268,81
3 EJ12M91A u Plat de dutxa quadrat de resines, de 900x900 mm, de color
blanc, preu superior, encastat al paviment (P - 36)
1,000320,18 320,18
4 EJ18D212 u Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular 40 a 50
cm de llargària de color blanc (P - 39)
1,000125,60 125,60
5 EJ22412C u Aixeta mescladora termostàtica, mural, encastada, per a dutxa,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´ (P - 40)
1,000135,11 135,11
6 EJ23112G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb sortida d',
amb dues entrades de maniguets (P - 41)
1,00067,07 67,07
7 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 45)
1,00069,51 69,51
8 EJ4ZU020 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250
mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 47)
1,00027,94 27,94
9 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 46)
1,00097,44 97,44
TITOL 3TOTAL 01.01.07.03.01 1.189,86
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 INSTAL.LACIONS03
TITOL 3 FUSTERIA METÀL.LICA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EASAEPA5 u (Fi4) Porta metàl·lica pintada amb ´´hamerite´´ d'una fulla batent
amb maneta d'acer inox i pany per clau mestrejada, per a una
llum de pas de 80x210 cm. (P - 21)
2,000254,09 508,18
2 EARASANI u Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa de 2 a 2.4 m
d'amplaria amb funcionament manual amb guies i pany
col.locada (P - 20)
6,000294,80 1.768,80
TITOL 3TOTAL 01.01.07.03.02 2.276,98
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
Euro
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TITOL 4 INSTAL.LACIONS03
TITOL 3 INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EJ3227DG u Desgüàs sifònic per a plat de dutxa amb reixeta incorporada
PVC 40 mm connectat  (P - 42)
1,00025,97 25,97
2 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo (P - 43) 1,00015,91 15,91
3 EJ3817D7 u Desguàs recte per a aigüera connectat  (P - 44) 1,0007,74 7,74
4 EF5273B m Tub de coure R250 semidur de 16 mm de diàmetre i 1mm
segons norma UNE EN1057 (P - 23)
10,2007,62 77,72
5 EF5282B m Tub de coure R-250 semidur de 0.8 mm de gruix segons norma
UNE EN1057 (P - 24)
1,4007,46 10,44
6 EFB37422 m Tub de polietilè per a gas de designació PE 80 de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons norma UNE-EN
1555-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat
superficialment (P - 25)
10,6509,92 105,65
7 EK61JUBD u Tija normalitzada per a escomesa de gas de 50 mm segons
UNE EN1555-1 (P - 50)
1,000148,76 148,76
8 EJM1EP01 u Subministre i col·locacio de Comptador d'aigua freda de ragi
múltiple ABB IBERCONTA AURUS MM de 1'' amb connexions
d'1 1/4''. Totalment instal·lat, probat i en funcionament, inclosa
part proporcional d'accessoris, suportacions, unions i connexions.
 (P - 49)
1,00099,73 99,73
9 EJA2EP01 u Submin. i muntatge de d'Escalfador acumulador elèctric vitrificat
vertical amb resistècnicia elèctrica envainada a l'interior.
Capacitat d'acumulació de 100 l, de 1200 W, marca Sainier
Duval model SDC 100 V. S'inclou les diferents vàlvules de tall
manuals per el seu aïilament i la p.p. de material auxiliar de
muntatge i fixació mural. Totalment instal.lat i en funcionament.
(P - 48)
1,000321,48 321,48
TITOL 3TOTAL 01.01.07.03.03 813,40
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 INSTAL.LACIONS03
TITOL 3 VENTILACIÓ04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EEM3EP01 u Subm. i col. d'extractor tubular helicocentrífug SOLER & PALAU
sèrie TD MIXVENT mod. TD-500/150, per intecal.lar en el
conducte de ventilació, de les següents característiques:
* Velocitat: 2500 rpm.
* Potència màx: 68 W.
* Cabal màx: 535 m³/h.
* Nivell sonor: 41 dBA.
* Ø Conducte: 150 mm. 
S'inclouen dos reixes de protecció MRJ i p.p. d'accessoris de
connexionat.
 (P - 22)
2,000337,30 674,60
TITOL 3TOTAL 01.01.07.03.04 674,60
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
Euro
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CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 EDIFICI DE CONTROL07
TITOL 4 INSTAL.LACIONS03
TITOL 3 TELECOMUNICACIONS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 EP74EP02 u Subm i col de xarxa de telecomunicacions mitjançant cable UTP
Cat 6. Incloses connexions de xarxa i telefonia, entre centraleta i
armari de telecomunicacions. Totalment comprovat i en
funcionament. (P - 51)
1,0001.655,07 1.655,07
TITOL 3TOTAL 01.01.07.03.05 1.655,07
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 TELECONTROL08
TITOL 4 DIPÒSIT01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 ER.0011 Ut Ut. de subministre i instal.lació de PLC SIEMENS, TEE o similar,
en depòsit per al control i adquisició. Compost per:
 - Armario de muntatge.
- PLC SIEMENS, TEE o similar per control de 140 ED, 64 SD y
24EA,  ports RS232, ethernet i RS485 (profibus).
- Protecció de senyals digitals mitjançant relés adaptadors de
senyal i protecció de senyals analògiques mitjançant aïlladors
gálvànics.
 - Borner d´entrada a Estació Remota .
 (P - 53)
1,00024.108,00 24.108,00
2 ER.0020 Ut Ut. de subministre i instal.lació de Sistema d´Alimentació i
Sistema de Protecció compost per:
 - Font carregador de bateries.
 - 2 Bateries 12V 7Ah.
 - Protecció magnetotèrmica i diferencial.
 - Protecció contra descàrregues atmosfèriques i de xarxa.
 (P - 54)
1,0001.860,60 1.860,60
3 ER.0030 Ut Ut.Subministre comunicació entre front-end i pc amb scada (P -
55)
1,000226,80 226,80
4 ER.0040 Ut Ut. de subministre i instal.lació de cable:
 - Per alimentació d´instrumentació a 220Vac de 3x1,5 mm².
 - Per alimentació d´instrumentació a 24Vcc de 2x1,5 mm².
 - Per entrega i recollida de senyals digitales de 2x1 mm².
 - Per recollida de senyals analògiques de 3x1,5 mm² apantallat.
  (P - 56)
1,0001.331,72 1.331,72
TITOL 4TOTAL 01.01.08.01 27.527,12
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 TELECONTROL08
TITOL 4 POSTA EN MARXA. PROVES. FORMACIÓ02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 CC.0050 Ut Posta en Marxa del sistema de Telecontrol, incloent: 1,00049.560,00 49.560,00
Euro
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 - Telecomandament des del Centre de Control.
 - Lectura de dades des de punts de control remots.
 - Obtenció de consum de cabals.
 - Realització d´informes i estadístiques.
 - Control d´alarmes i averies. (P - 8)
2 CC.0060 Ut Formació d´ Usuaris del Sistema de Control, amb les següents
característiques:
- Curs de Formació amb sessions teòriques i pràctiques. Duració
1 setmana.
- Documentació bàsica. (P - 9)
1,0003.963,75 3.963,75
TITOL 4TOTAL 01.01.08.02 53.523,75
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 URBANITZACIÓ09
TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del
PM (P - 101)
385,00023,06 8.878,10
2 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col·locada
amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P
- 102)
240,00024,47 5.872,80
3 F932101F m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del
PM (P - 57)
96,00026,78 2.570,88
TITOL 4TOTAL 01.01.09.01 17.321,78
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 URBANITZACIÓ09
TITOL 4 VIALITAT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 105) 560,0000,37 207,20
2 G9J2U010 m2 Reg de cura amb producte filmogen per a formigó (P - 106) 560,0001,05 588,00
3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a capa de
base, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P -
104)
224,00033,44 7.490,56
4 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de vidre,
incluent-hi el premarcat (P - 107)
378,0002,33 880,74
TITOL 4TOTAL 01.01.09.02 9.166,50
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 URBANITZACIÓ09
TITOL 4 URBANITZACIO03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G967AGB1 m Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 40x35
cm, col·locada sobre esplanada compactada i rejuntada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
356,00036,33 12.933,48
Euro
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- 103)
2 FQ21312 u Paperera trabocable de 45 cm de diàmetre indaca a plànols (P -
64)
16,000114,05 1.824,80
3 FQ115TN2 u Banc senzill de fusta tropical pintat i embarnissat (P - 62) 19,000203,04 3.857,76
4 FHNF1010 u Llum antibandàlic amb difusor anticontaminant de plàstic de
vapor de mercuri de 80 w amb suport d'alumini equip incorporat i
acoplat (P - 59)
20,000141,79 2.835,80
5 FQ219012 m Subministrament i col.locació de fusta tractada amb autoclau per
delimitar zones inclou accessoris i col.locació (P - 65)
205,00050,80 10.414,00
6 FQ219013 u Castell de jocs per a parc infantil col.locat  (P - 66) 1,0006.000,00 6.000,00
7 FQ127896 u Joc de balanceig model  cuc o gos col.locats (P - 63) 5,000989,00 4.945,00
8 FQIMXNO u Gronxador subministrat i col.locat (P - 68) 2,0001.550,00 3.100,00
9 FQIN3NIM u Subministrament i col.locació de sorrall (P - 69) 2,000115,00 230,00
10 FQMIK324 u Subministrament i col.locació de taules d'esbarjo (P - 70) 9,000490,00 4.410,00
11 FQ75656M u Subministrament i col.locació d'equip de barbacoa (P - 67) 4,000300,00 1.200,00
12 FQ001002 u Col.lumna anunciadora d'ús mixt a la cúpula i de lluire
comunicació en el seu cos central (P - 60)
2,000335,00 670,00
13 FQ001003 u Aparcabicis de disposició recte sobre col.locat  (P - 61) 8,000256,00 2.048,00
TITOL 4TOTAL 01.01.09.03 54.468,84
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET01
TITOL 3 URBANITZACIÓ09
TITOL 4 JARDINERIA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 119)
4.810,0002,90 13.949,00
2 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 120)
1.205,0000,85 1.024,25
TITOL 4TOTAL 01.01.09.04 14.973,25
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301




DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FFB28355 M TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SEGONS UNE 53131, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA. Amb part proporcional d'aspersors  (P - 58)
300,0008,99 2.697,00
Euro
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TITOL 3TOTAL 01.01.09.05.01 2.697,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL ALTRES PARTIDES02
TITOL 3 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL01
TITOL 4 EXECUCIÓ OBRES01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GRF1V001 u Reg periòdic, mínim un cop al dia, amb camió cisterna de tots els
camins utilitzats per al transport de terres, durant la realització de
les obres. (P - 121)
200,000129,81 25.962,00
TITOL 4TOTAL 01.02.01.01 25.962,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL ALTRES PARTIDES02
TITOL 3 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL01
TITOL 4 RESTAURACIÓ02
TITOL 3 PARC DE MAQUINARIA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GR226541 ha Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de
0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip
subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99
m, per a un pendent inferior al 25 % (P - 118)
0,1841.679,36 309,00
2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 119)
460,0002,90 1.334,00
TITOL 3TOTAL 01.02.01.02.01 1.643,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL ALTRES PARTIDES02
TITOL 3 SEGURETAT I SALUT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
0,01010.580.000,00 105.800,00
TITOL 3TOTAL 01.02.02 105.800,00
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL ALTRES PARTIDES02
TITOL 3 GESTIÓ DE RESIDUS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA1V009 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus de construcció i
demolició (P - 0)
1,0001.897,66 1.897,66
TITOL 3TOTAL 01.02.04 1.897,66
OBRA PRESSUPOST  711-PRO-CA-534301
CAPÍTOL ALTRES PARTIDES02
TITOL 3 IMPREVISTS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
Euro
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1 XPA1V100 U Partida alçada a justificar per a imprevistos durant el transcurs de
les obres. (P - 130)
0,02010.580.000,00 211.600,00
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NIVELL 5: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.05.01.01 ESCOMESA 4.542,68
Titol 3 01.01.05.01.02 QUADRES ELÈCTRICS 40.145,89
01.01.05.01 FORÇATitol 4 44.688,57
Titol 3 01.01.07.02.01 COBERTA 5.537,35
Titol 3 01.01.07.02.02 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 60.262,68
Titol 3 01.01.07.02.03 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 22.917,34
Titol 3 01.01.07.02.04 EQUIPAMENTS 3.500,00
01.01.07.02 ARQUITECTURATitol 4 92.217,37
Titol 3 01.01.07.03.01 SANITARIS 1.189,86
Titol 3 01.01.07.03.02 FUSTERIA METÀL.LICA 2.276,98
Titol 3 01.01.07.03.03 INSTAL.LACIÓ LAMPISTERIA 813,40
Titol 3 01.01.07.03.04 VENTILACIÓ 674,60
Titol 3 01.01.07.03.05 TELECOMUNICACIONS 1.655,07
01.01.07.03 INSTAL.LACIONSTitol 4 6.609,91
Titol 3 01.01.09.05.01 CONDUCCIONS 2.697,00
01.01.09.05 RECTitol 4 2.697,00
Titol 3 01.02.01.02.01 PARC DE MAQUINARIA 1.643,00
01.02.01.02 RESTAURACIÓTitol 4 1.643,00
147.855,85
NIVELL 4: TITOL 4 Import
Titol 4 01.01.02.01 MURS I PANTALLES 1.216.131,49
Titol 4 01.01.02.02 BIGUES I COBERTA 986.902,88
Titol 4 01.01.02.03 LLOSA 658.695,51
Titol 4 01.01.02.04 PILARS 81.035,34
Titol 4 01.01.02.05 MUR INETRIOR 81.995,57
Titol 4 01.01.02.06 ACCÉS, PASAREL·LES I ESCALES 10.663,97
Titol 4 01.01.02.07 ARQUETES 171.215,88
01.01.02 ESTRUCTURATitol 3 3.206.640,64
Titol 4 01.01.03.01 OBRA DE CONEXIÓ A COL.LECTOR EXISTENT 888,20
Titol 4 01.01.03.02 COL·LECTOR D'ENTRADA 14.196,82
Titol 4 01.01.03.03 CANONADES BOMBAMENT 23.353,63
Titol 4 01.01.03.04 COL·LECTOR SOBREEXIDOR 6.797,30
01.01.03 CONDUCCIONSTitol 3 45.235,95
Titol 4 01.01.04.01 ENTRADA 40.000,00
Titol 4 01.01.04.02 SISTEMA NETEJA 284.360,00
Titol 4 01.01.04.03 SORTIDA 50.945,47
Titol 4 01.01.04.04 ALTRES EQUIPS 24.674,68
01.01.04 EQUIPS MECÀNICSTitol 3 399.980,15
Titol 4 01.01.05.01 FORÇA 44.688,57
Titol 4 01.01.05.02 ENLLUMENAT 3.228,08
01.01.05 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICATitol 3 47.916,65
Titol 4 01.01.06.01 BOMBES 54.138,17
01.01.06 ESTACIÓ DE BOMBAMENTTitol 3 54.138,17
Titol 4 01.01.07.01 ESTRUCTURA 24.278,05
Titol 4 01.01.07.02 ARQUITECTURA 92.217,37
Titol 4 01.01.07.03 INSTAL.LACIONS 6.609,91
01.01.07 EDIFICI DE CONTROLTitol 3 123.105,33
Titol 4 01.01.08.01 Dipòsit 27.527,12
Titol 4 01.01.08.02 Posta en marxa. Proves. Formació 53.523,75
01.01.08 TELECONTROLTitol 3 81.050,87
Titol 4 01.01.09.01 MOVIMENT DE TERRES 17.321,78
Euro
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Titol 4 01.01.09.02 VIALITAT 9.166,50
Titol 4 01.01.09.03 URBANITZACIO 54.468,84
Titol 4 01.01.09.04 JARDINERIA 14.973,25
Titol 4 01.01.09.05 REC 2.697,00
01.01.09 URBANITZACIÓTitol 3 98.627,37
Titol 4 01.02.01.01 EXECUCIÓ OBRES 25.962,00
Titol 4 01.02.01.02 RESTAURACIÓ 1.643,00
01.02.01 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTALTitol 3 27.605,00
4.084.300,13
NIVELL 3: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.01 MOVIMENTS DE TERRES 170.156,50
Titol 3 01.01.02 ESTRUCTURA 3.206.640,64
Titol 3 01.01.03 CONDUCCIONS 45.235,95
Titol 3 01.01.04 EQUIPS MECÀNICS 399.980,15
Titol 3 01.01.05 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 47.916,65
Titol 3 01.01.06 ESTACIÓ DE BOMBAMENT 54.138,17
Titol 3 01.01.07 EDIFICI DE CONTROL 123.105,33
Titol 3 01.01.08 TELECONTROL 81.050,87
Titol 3 01.01.09 URBANITZACIÓ 98.627,37
01.01 DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINETCapítol 4.226.851,63
Titol 3 01.02.01 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 27.605,00
Titol 3 01.02.02 SEGURETAT I SALUT 105.800,00
Titol 3 01.02.04 GESTIÓ DE RESIDUS 1.897,66
Titol 3 01.02.05 IMPREVISTS 211.600,00
01.02 ALTRES PARTIDESCapítol 346.902,66
4.573.754,29
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 DIPÒSIT ANTI DSU A LA RIERA DEL MOLINET 4.226.851,63
Capítol 01.02 ALTRES PARTIDES 346.902,66
01 Pressupost  711-PRO-CA-5343Obra 4.573.754,29
4.573.754,29
NIVELL 1: OBRA Import
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4.573.754,29PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
594.588,0613,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 4.573.754,29.............................................................................................. .....................................
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 4.573.754,29....................................................................................................................................274 425,26
Subtotal 5.442.767,61
18,00 % IVA SOBRE 5.442.767,61....................................................................................................................................979 698,17
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 6.422.465,78€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS MILIONS QUATRE-CENTS VINT-I-DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB
SETANTA-VUIT CENTIMS )
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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